Update Loading Bay by Faith Tabernacle, Canaanland
FAITH TABERNACLE, OTA
WORSHIPPERS' LOADING BAYS
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
O
JU
 O
RE
1
BAYO BLOCK
2 RESPECT CLOSE BY BAYO BLOCK
MRS JOLAOSHO ABOSEDE
7017307309
CALCULATOR ORIADETU JUNCTION, BY ADEYINKA STREET Sis. Funmi Olayinka 8032338898
TAJUDEEN TAJUDEEN ARO, ZONAL CENTER MRS. GIWA BENITA 08035037568
IKUMAPAYI 28 IKUMAPAYI STREET,10 ACRE MRS ADEPOJU 8085930177
2
BORE HOLE ALASIA BUS STOP, BY TRANSFORMER BRO ATITEBI JAMES 8097329270
SALVATION ESTATE ARSENAL FIELD BY SECOND POWER LINE BRO ATITEBI JAMES 8097329270
ALASIA 16 BOLANLE AWOSIKA BY SALEM SCHOOL MRS. GBEMISOLA ADEDEJI 8085223745
3
OLORUN LANA 9 OLORUN LANA STREET BY ATIMOL JUNCTION SIS BUKOLA 08037127958
ABULE EWUPE ABULE EWUPE BY TRANSFORMER BRO. KOLAWOLE 8023154445
EWUPE BY REDEEM CHURCH OMONILE JUNCTION IJAliyeECOMMUNITY BRO ODIAN 0816217756
AJIBADE 1, Ajibade street, opposite zonal center, Ojuore JOHN JOSEPH 08175800069
C  A  P  E  R  N
  A  U
  M
1
RAJI OBA 38, RAJI OBA ST. ALIMOSHO (CAPERNAUM) SAMUEL OBAJULUWA 08142360588
IYANA IPAJA ROUNDABOUT IYANA IPAJA UNDER BRIGDE SEGUN ADEREHINWO 09063402859
ALABATA
ALABATA JUNCTION 07081685556
UNITY JUNCTION UNITY CLOSE MUYI THERESA 08023046580
FAJUMOBI STREET/PONLE FAJUMOBI BRO MOSES 08039449547
ISHOLA MAKINDE 6/8 ISHOLA MAKINDE BRO SOLOMON 07082194821
MICCOM/BAKERY/AJE/AMODU MICCOM DCN. SOLOMON 08036260398
VULCANIZER BUSTOP VULCANIZER BRO JUDE OBIOHA 08143541353
ELABOR JUNCTION ELABOR JUNCTION OLAMITI  MARK 09096383896
EGBEDA EGEBEDA BRO ALEX MOMOH 08029447403
VINCENT STREET VINCENT STREET BRO STANLEY 08030804521
2
PAKO BUSTOP 6, OGOLUWA STR, ALIMOSHO OFF PAKO B/STOP BRO ALABI MAYOWA 08161259149
BANKOLE 12 SOLOMON BANKOLE STREET BRO DESTINY 08162380713
MARKET 7/9 MARKET LINK CLOSE FOLA OLUWAFUNMI 08033200788
OKE 16  OKE STREET,AKOWOJO SIS TOYIN 08064230053
3 IYANA IPAJA AND ENVIRONS
8 AYINLA AKINSOLA STREET, IYANA IPAJA DARE IDOWU 07065973368
33 OGUN STREET, IYANA IPAJA FREDERICK IDOKO 08054773627
ARAROMI BUS STOP SODIQ ADOYOLE 08130341434
3 ADEBOUN STREET, IYANA IPAJA UZOR ELIZABETH 09070719515
4 CELE VILLAGE & ENVIRONS
3/5 AWORI STREET,AKIOGUN B/S EKEMEZIE DESMOND 09093546000
1 BORIE STREET,CELE VILLAGE ISAAC OJELUA 08106672021
1,ADMAK CLOSE,WATER B/STOP BRO. LEKAN 08155572882
PLOT 4 BS STREET,SHAGARI ESTATE  KAYODE OSINKOLU 08129128492
5 MOSAN AREA
DF 24 SHAGARI ESTATE ADEKUNLE ADEYEMI 08088955577
5 AKEULA STREET MOSAN LINUS ADAMU 08029197574
6 SHAGARI ESTATE 
C 9 SHAGARI ESTATE DAVID ADEKUNLE 08036062907
DD 6 SHAGARI ESTATE FALEYE SUNDAY 08024462935
DC 16 SHAGARI ESTATE 08036717836
D B 45 SHAGARI ESTATE AKINYEMI OLAWALE 08035081432
DH 4 SHAGARI ESTATE  DAVID OYEBOLA 08129128469
7 OMO ISRAEL STREET
23, OMOISRAEL STREET, MAJEMU OKE-ODO WALE SALAU 08125404501
OMIDIJI DICKSON 08035122469
29, ALIRAT BADEJO STREET ,PLEASURE VICTOR 08185224456
28, IREPODUN STREET PLEASURE & ILE EPO ABIODUN 08056015079
8 UNITY ROAD ,ABORU
19, UNITY ROAD ABORU BRO SOJI 08066485550
13, ANTHONY OTI STREET(BABA IJESHA, B/STOP) BRO MIKE 08125403970
10 EDEHON STREET ABORU BRO. EMEKA 08088673432
9 EGBERONGBE STREET, ABORU
AKINOLA BUS STOP/ ABORU BRO MICHAEL OLAWALE 07062416924
IGANDO BRO CHINONSO EZE 09021310902
HILL TOP ESTATE GATE GODWIN SOLOMON 08135882033
PIPELINE, ILE EPO BRO PETER 08186778853
GO
W
O
N
1
GOWON ESTATE
FAITH ACADEMY 21 ROAD,GOWON ESATE IKEBUE JOSHUA 08082035191
21 ROAD JUNCTION, GOWON ESTATE BRO OBINNA  OPARA 07038460505
GEMADE ESTATE GATE,GOWON ESTATE BRO.CHRIS  KAIZER 07083253987
31 ROAD ROUND ABOUT, IPAJA ROAD BRO.YEMI 08134779289
2
412 ROAD JUNCTION,41 ROADGOWON ESTATE BRO. ALIU SALISU 08033285478
331 ROAD JUNCTION ,GOWON ESTATE BRO YEMI ADELEKAN 08134779289
FOURSQUARE CHURCH,52 ROAD GOWON ESTATE BRO.FIDELIX 08020953979
B CLOSE JUNCTION 2, 401 ROAD, GOWON ESTATE BRO. ELIJAH ESSIEN 08062130006
H CLOSE JUNCTION,34 ROAD GOWON ESTATE BRO.FIDELIX ABONWI 08057894014
B CLOSE JUNCTION,401 ROAD GOWON ESTATE BRO. ELIJAH ESSIEN 08023578466
411 ROAD JUNCTION,41 ROAD,GOWON ESTATE SIS.JULIANA NWOKE 08032253342
331 ROAD JUNCTION,GOWON ESTATE BRO.EMEKA ENSLEM 09024529639
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GO
W
O
N
2
GOWON ESTATE
52 ROAD,D CLOSE,GOWON UKAH JOSEF 07064976604
B CLOSE JUNCTION 2, 401 ROAD, GOWON ESTATE GLORIA CHUKWUEMWKA 8062130006
3
ABESAN ESTATE
AKINYELE ABESAN  RAJI AKINOLA 08032788659
FIRST COAT ,OLUDE AGHO AITUMA LARRY 08056184445
 OPESA IPAJA 2 MICHEAL AKINCELU 09037154543
YUSUF STREET, IPAJA DCN.EROMOSELE DANIEL 08129128489
FIRST COAT ABESAN ESTATE 2 BRO.VINCENT 09030630327
4
10 ABIMBOLA FAGBO AMOSUN,ABESAN ESTATE DCN JAMES ADEGBORO 08165928550
BK 124 COMMUNITY HALL,ABESAN ESTATE SIS.LUKAN BUKOLA 08135233259
BK 124 COMMUNITY HALL,ABESAN ESTATE ANERE DAVID 08132996390
5
SCHOOL JUNCTION ABESAN,ABESAN ESTATE BRO BANJI ADEOYE 08053010148
ANIOLA STREET ABESAN,ABESAN ESTATE EVERJOY OLAIYA 08039187811
PST.PAUL AMIATOR 08061590477
BARUWA
15, ELESINMOGUN STREET, BARUWA  DCN JAMES AIYEMOWA 08180958594
2, FATADE JUNCTION 1, BARUWA BRO.CHUKS IJEH 08189408003
FEMI KUYE STREET, BARUWA NDUBUEZE ROLAND 08037545916
3B ADEOSUN STREET BARUWA GAZAL OLA 08185415632
28 OLUFINTUYI STREET ,BARUWA ADEDOTUN VICTOR 07069794433
PROGRESS ESTATE BY ROAD 4,BARUWA DAVID JESULOJA 09082426034
PROGRESS ESTATE BY ROAD 4, GEMADE EXTENSION, BARUWA FIBIAN PETERSON OKPONAM 08051866002
FEMI KUYE STREET, 2 BARUWA BRO.OLADAPO AKIN 08099322902
TWO STOREY, BARUWA HOPE ANOZIE NDUBUISI 08060182129
2, FATADE JUNCTION, BARUWA. AYOTOMIWA OLUDEMOKUN 08023123919
NO 9 ABDULWAHAB ODEWALE,BARUWA BRO.ISAAC JOSEPH 08034403525
BARUWA INSIDE,BARUWA TOSIN DARIO 08097316997
TOKUNBO JUNCTION,UNIQUE ESTATE PAUL 0817929513
2, FATADE JUNCTION, BARUWA. OKEY  ANTHONY IHEKWERE 08037301821
TWO STOREY/OLOFIN KUYE, BARUWA SAM ADEJIOLA 08023517799
1008, IYAN
A ISASH
I
1 1008,IYANA ISASHI
1008, ISASHI, OPP. AUGUSTA COLLEGE,ISASHI. BRO. HENRY 08063269209
DICKEM FARM CLOSE OFF IYANA ISASHI ROAD SIS. DAMILOLA 08022745009
AYAJO PLAZA OFF ANIBABA ROAD,ISASHI. BRO. CHRIS 08029666056
OKOKOMAIKO IGBOELERIN JUNCTION, OKOKOMAIKO BRO ADEO 07038250284
2 OKE ODAN CELE COMMUNITY  OFF ISASHI ROAD
BRO. EBUKA 07031929733
CEMENT JUNCTION, OKE ODAN. BRO. IFEANYI 09031606497
73,SULE DESCENDANT BY 2ND TRANSFORMERIN,OPP CAC CHURCH BRO. KELLY SIMON 09031790039
3 VESPA TRANSFORMER BUS STOP DIM OYEN STREET SIS. ANITA EKEH 08036104044
4
IYANA ERA
VESPA BUS STOP, IJANIKIN BRO. CHIJIOKE 08034237076
PETRO CLOSE, IYANA ERA SUNDAY BOZI 08031829900
2, OYABIYI STR. IYANA GODFREY OGBITEBU 08066587359
ALASIA
3, BAYE STREET  BRO MUSA 08066512740
1,OMOTAYO ODOFIN STR. ALASIA B/STOP,IJANIKIN MOHAMMED RAUF 07083084272
CHRIS  ADAKA 07011330789
5
ABULE,ERA 
5/7 JACOB OKPE STR. ALASIA B/STOP,IJANIKIN BRO. RICHARD MEZU 08038217951
503, ADALOKO ROAD, OFF ABULE, ERA AUSTIN AKPEDE 08029069556
ERA LAST BUS STOP COLLINS IBEAKOLAM 08033084930
VICTOR EBEGBUZIE 08141610785
OMOLUWABI BUS STOP, ABULE, ERA
CHINEDU OBIDINMA 08039369748
ERNEST EZENWAKA 08033591587
ABULE ROUND ABOUT,ERA
FOLAKE EWARAWON 07035176830
KINSGLEY IGHO 08172755723
, ILOGBO
26, MOSHALASHI, ILOGBO
BEN NNAMDI 08065939256
JONATHAN ANDREW 08034498672
EMMANUEL GODSPOWER 08034712322
PAUL NWABOR 07034737183
ILOGBO BY COUNCIL JUNCTION
MERCY GODSPOWER 08038009675
BRO. ISAAC 08060751263
INNOCENT OJUKWU 08033280288
IJAIYE
1
AJALA IJAIYE
3/5, AKINSOLA STREET, AJALA, IJAIYE
BRO. BELIEVE UKPOR 08109015332
BRO. MESHACK 08164472446
SIS. ESTHER 08137269574
ADERUPOKO JUNCTION, IJAIYE MAYOWA OLUKAYODE
08086551399
TAYO MAKINDE STREET, IJAIYE 08023992365
ADERUPOKO AREA
30, OKE STREET, IJAIYE BRO SAMUEL 07034354129
OLADEHINDE JUNCTION, BOSERE, IJAIYE BRO. FIDELIS 08039290952
9, EMMANUEL STREET, IJAIYE SIS FUNMI 08032126722
ABULE-EGBA UNDER BRIDGE SIS SHADE 08129126752
LSDPC ESTATE GATE, MEIRAN  YOMI ADEJUMO 08119959376
ABULE-EGBE ADURA/CASSO B/STOP ADEMOLA MOSHOOD 07083040664
LSDPC ESTATE
BECKLEY ROAD JUNCTION BY 1ST BANK, U TURN BRIGHT OLUKEMI AYODELE 08033059014
RED HOUSE, AHMADIYA, IJAIYE ADEOLA ADENEGAN 09093719331
BECKLEY ESTATE IKEREKU STREET AGBADO DOLAPO 99999---
AGBADO-OJA JUNCTION TOPE AYOOLA 07032317036
2
KEREKU, IJAIYE 
TEN KOBO BUSSTOP ONYIBOR CHUKWUDI 07081197915
IFELODUN STR T-JUNCTION BLESSING GREAT 09033307539
RETAIL MARKET FRONT OF EVERLYN SCHOOL ABESAN ,ABESAN 
ESTATE.
BRO. AFOLABI 
OLADAPO
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
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KEREKU, IJAIYE 
18, OGUNSOTE CLOSE JANKARA  TIMOTHY AFOLABI 09038829393
JANKARA AREA
98, TEMPO ROAD, POWERLINE PST. ADEBOWALE GBENGA 08035771019
83, CLEM ROAD, IJAIYE  AMOS 07065925268
CLEM ROAD
35, CLEM ROAD, IJAIYE  NATHANIEL 07031148450
25, IDOWU ADEOYA STREET  ELLIOT 09098189582
MILLENIUM ESTATE GATE, AGBADO JUNCTION  DEMI BAKARE 08023343738
AGBADO JUNCTION
AGBE ROAD BY CHILD AND WORLD JUNCTION SIS. EBERE ORJI 08039256952
AGBE RD. BY SEGUN AKINOLA STREET  BRO. AWE OLAWALE 08175297644
3 ABULE-EGBA AREA
BRIGHT DECKER ST. OFF BECKLEY ESTATE RD. BRO. AYORINDE JOB 08110336787
18, WAMMON TAOFEEK STR, ABULE-EGBA SIS KATE 08033547041
SOCIAL CLUB ROAD, ABULE-EGBA MARTINS NNAMDI 08067846633
23, ADEPEGBA, ABULE-EGBA LANRE OREDEHIN 08034248932
SANTOS JUNCTION, AGBE RD, ABULE-EGBA BRO. JUDE 08166106285
93, JIBOWU, U-TURN, ABULE-EGBA BRO. SOLA 08178186744
5 OLATUNJI, OFF JIBOWU RD, ABULE EGBA. OLUSOLA WILLIAMS 0802 775 9838
4
JIBOWU, U-TURN AREA
EMMANUEL O. 
08035356514
180, OLANIYI ABULE-EGBA DEGBATSE FREDRICK 08185209386
UBA JUNCTION, POWER LINE, OFF OLANIYI, ABULE EGBA GANIYU AKERELE
08060286644
OLANIYI/NEW OKO-OBA AREA
22, OLANIYI STR, NEW OKO-OBA, ABULE-EGBA BRO FERGUSON OBOH 07038561153
23 PAUL STREET ABULE EGBA BRO SEGUN O. FASASI 08023280015
O
GBA
1
OGBA DIDEOLU COURT, BESIDE FIRST BANK, OGBA SIS TITI 08100922032
SAKAMORI, AGEGE LSDPC PHASE IV OBA OGUNJI ROAD SIS TINUKE 08023593282
AGEGE LOCAL GOVT STADIUM BUSTOP, AGEGE LOCAL GOVT BRO BIOLA 09093670353
AGIDINGBI ALAUSA IKEJA POLICE BARRACKS, AGIDINGBI BRO CLEMENT 08113039767
AWOLOWO WAY, IKEJA IFADEYI STREET, AWOLOWO ROAD, IKEJA BRO DOMINIC 08140643851
OTUBU, AGEGE OTUBU BUSTOP, AGEGE BRO SUNNY 08039470344
AGIDINGBI 20, BAYO AJAYI STR, AGIDINGBI SIS SUSAN 08024712355
OGBA SWEET SENSATION, OGBA BRO MONDAY PAUL 08183631384
AY HOTEL, OGBA AY HOTEL, AREA G-POLICE STATION, OGBA SIS YINKA 08028829158
OGBA BESIDE UBA ATM GALARY, EXCELLENT HOTEL, OGBA SIS BOLANLE 07039899307
OGBA PROVINCIAL CENTRE: 6, WEMPCO RD, OGBA PST DANIEL UDOH 08129126093
OGBA BESIDE TASTY FRIED CHICKEN (TFC) PEN CINEMA, AGEGE BRO SHOLA 08098739878
AGIDINGBI MECHANIC CENTRE, KURATA AGIDINGBI JOHN 07034480237
DOPEMU 23, IMAM OJOKU STR, AGEGE BRO OLIVER OFOR 07065838960
DOPEMU 2, ADENLE STR, AGEGE BRO MIKE ODUNZE 08167777819
2
CAPITOL ROAD, AGEGE NATIONAL CAPITOL ROAD BRO INNOCENT 08129126100
DOPEMU
1 BUSTOP, DOPEMU DOMINION SEGUN 08083006520
34, OLUSOLA STR, DOPEMU FRANCIS ANUMATA 08129126098
BALOGUN ILAWE, DOPEMU BRO PATRICK 08073483210
ADESOKAN STR, DOPEMU BRO PATRICK 08073483210
OLOWO STR, DOPEMU BRO MONDAY  08091021663
5, AJAYI OLOGIDAN STR, MANGORO  ADDIZA LAWRENCE 09078485165
ILORO R/ABOUT MANGORO DCN SUNKANMI 08129126099
MANGORO
30, BAKARE OPESA BRO FELIX 08022299231
MULERO BUSTOP, IPAJA RD BRO SAMUEL 08023987383
3 DOPEMU
IYANA ODO BUSTOP, POPOOLA, IPAJA RD BRO TAYO OLADAPO 08033248048
33, OYINLOLA STR, DOP BRO FREEBONE EJAIRO 08129126112
18, OLAMIKO DOPEMU BRO ABRAHAM 08166330227
44 MONTGOMERY ROAD,YABA
07044928925, 07087000000
ONIKE ROUND ABOUT,ONIKE ANN OGAH 08068805036
1
MONTGOMERY ROAD EMPIRE,YABA UGWUAJA ADA 08064473784
YABA
ONIKE UNIVERSITY OF LAGOS,AKOKA OJEYEMI OLUWASEUN 09030190295
YABA ALAGOMEJI BY SWEET SENSATION,ALAGOMEJI MUSA 08033917971
UNILAG MAKOKO ROUND ABOUT,MAKOKO EKENE EMEM 08067349444
ALAGOMEJI 31/33 ST TIMOTHY COLLEGE,IWAYA STANLEY MBAH 08034705156
MAKOKO FRONT OF UBA ,OYINGBO BEN NWORIE 08033410062
IWAYA FRONT OF MOBIL FILLING STATION,APAPA ROAD,EBUTE METTA EBUKA EFFORNZE 08033045858
OYINGBO YABA COLLEGE OF TECHNOLOGY JONATHAN 08149265380
EBUTE METTA ALADIYE BUS STOP,ONIPAN,ALONG IKORODU RD DOLAPO BADARU 07056893356
YABATECH 6,ADEOLA JUNCTION,OFF ITABALE,SHOMOLU KUNLE ONASANYA 07034732968
2
ONIPANU 20,OWEH STREET,FADEYI ALEX OKAFOR 09094729899
ITABALE OPP OANDO FILLING STATION,FOLA AGORO RD,SHOMOLU
08088643290, 08036000000
FADEYI ST FINBARRS COLLEGE ROAD,PAKO BUS STOP IMAFIDON ADESUWA 08034395354
AGORO OKESUNA BUS STOP,SHOMOLU YEMI PETER 08189573207
PAKO MR BIGGS,MOROCCO ROAD,SHOMOLU OKUYIGA OLUWAGBENGA 08063336082
3 SHOMOLU
KALEJAIYE JUNCTION OFF BAJULAIYE ROAD,SHOMOLU JENNIFER OBASI 08034602987
9, OGUNLESI STREET,ONIPAN OFF BODE THOMAS FELIX ADEJUMOLA 09079072600
30,LAYI OYEKANMI STREET,MUSHIN MONDAY COKER 08101870665
MOBIL FILLING STATION BY PALM AVENUE,MUSHIN BANKOLE 07089970254
4 MUSHIN
IDIORO BUS STOP OPP TAX OFFICE MUSHIN OLUWASEUN ODEYEMI 08039108829
OLORUNSOGO BUS STOP BY TOTAL FILLING STATION,MUSHIN SEUN FASOLA 08186209868
19 SHOWUNMI STREET AGBEDEYI PEJU 08092702913
MAY HOSPITAL,ILLASSA,MUSHIN GERALD JOHNSON 07034704063
COVENANT ROAD, MOPOL JUNCTION, AMUWO BRO. OLA 08023435649
NO. 1, LAWAL ADEDEJI CLOSE BY JIBOWU LAST B/STOP, 
ABULE EGBA
KOLA OGBARO,           
TOPE OLORIFE
DAMI AWOLAJA,             
EFOSA IZEVBOKUN
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YABA
4 MUSHIN
STAR TIME ESTATE GATE, AMUWO MRS OKEKE 08030539404
1 AMUWO
PRAYER ESTATE GATE, AMUWO MRS IFEME IK 07084054178
AM
U
W
O
MOBIL STATION BY APPLE JUNCTION ROAD BRO ODUKWE 08023376762
UBAH JUNCTION, AGO ROAD BRO STANLEY 08056631309
BLK 12 MILE 12 BRO SEYE 08026265538
AGO ROAD OJO BARRACKS BRO ISSAC GIDEON 07039840166
2
MILE 2 OJO TRANSFORMER B/S BRO ISSAC AYOOLA 08050743024
BARRACKS
NEW BUS STOP ILLUFE BRO ODEWINIE 08064866001
AGRIC B/STOP BRO NOSA 7033524953
ILLUFE ARIYO B/STOP BRO ADEBIYI 7033524953
AGRIC
TEDI B/STOP BRO GABRIEL 8168382628
ILLUFE MARKET, OJO BRO EGUOJE 7060814227
SUNNY B/STOP ALABA BRO VINCENT 8035501869
ILUFE IRA, OJO BRO JERRY 9023956445
ALABA
1,PARKLANE AYOBO DCNS OKPASIGBE 09093895481
19,ALAJA ROAD,AYOBO OGECHI AGALABA 080645750559
1
PARKLANE AVENUE
17,FEMI OLANIRAN STREET AYOBO DCNS AFOLABI 08129128467
AYO
BO
BRIGGS GATE SCHOOL,AYOBO JOSEPH AWE 08034533618
DANGOTE BUS STOP 5 PEACE STREET, AYOBO IKECHUKWU OPARA 08129126926
ALAJA ROAD,AYOBO 22 KAKA  AYOBO KEHINDE IBIYEMI 08125407158
MEGIDA MEGIDA BUS STOP ,AYOBO SAMUEL OKORO 08125407224
BADA COMMUNITY CAR WASH BUS STOP,ALAJA ROAD PIUS COLLINS 081245414709
KAKA ,AYOBO 22,WULEMOTU STOP BADA. GBENGA ADENIYI 08034093301
BADEK ,AYETORO ROAD 4,SABO BUS STOP BADA. GBENGA ADENIYI 08034093301
ADEOLA KAREEM AMULE BUS STOP BRO. FOSTER ENNA 8129126026
ASHIPA ROAD BADEK FILLING STATION AYOBO ABRAHAM ADEKUSIBE 08125414368
AMULE -DEEPER LIFE 42, WOLE EDUN STREET, IPAJA SIS AKINRINADE 08064458847
AYETORO ROAD 11,COLLEGE ROAD,IPAJA BRO NELSON 08039422877
2
IPAJA 5, AZEEZ OLADOSU SIS TALABI 08026116153
IPAJA ROUND ABOUT 22,FAGBEMI STREET ,IPAJA BRO AMBROSE 08023119749
MAJIYAGBE 1, ESHO STREET,IPAJA BRO EJIKE 08056363379
POWER LINE,IPAJA IPAJA ROUND ABOUT/CHURCH BUS STOP ROLAND OSAZUE 8129128449
FAGBEMI FAFUNWA BUS STOP BRO. FRANSIS 8129128449
CHURCH BUSSTOP MAKINDE BUS STOP JUWON AKINWUMI 07051207319
FAFUNWA IDERA,BY TRASFORMER,AYOBO RUFUS FAYANJU 08052707333
3
MAKINDE ARULEGBA JUNCTION,CANDOS TUNDE ADISA 08054422040
ASHIPA ROAD 8,DELE OJEWOLE STREET ATAN 8137229078
CANDOS AKEEM ALAO,SHOKANLU JUNCTION DCNS IDAGU 08177780099
ATAN KEKERE ATAN KEKERE BRO EHIS 8127620957
NYSC FEED MILL 1,ZION BUS STOP ELDER MAKINDE 08066456723
IDERA ESTATE 2,ALHAJA WOSILAT STREET,IPAJA BRO OLUWOLE 08034181318
4
AINNA OBEMBE 4,OLUKUNLE AKINOLA ISAAC OLADEJO 08052032852
BARUWA INSIDE 4,OJA IPAJA BUS STOP SUMBO OLAKITAN 08085239911
OLUWAGA AREA AKINYELE BUS STOP BRO UCHE 09094147320
IPAJA /BARUWA INSIDE MAJOR BUS STOP CHRISTOPHER EZEILO 09075833094
AKINYELE BUS STOP 17,ALADESAMI STREET,AYOBO SIS.TITI AKIODE 08102308871
5
CUSTOM GATE ,BADA 3,OLAYEMI BUS STOP BRO CHIJIOKE 08060024918
BADA COMMUNITY KING EMMANUEL COLLEGE,IGESHU PAUL ADANU 08060157606
OLAYEMI,ABIOAL FARM 1,BETHEL STREET PROMOSED LAND DAVID RUFUS 08162006878
IGESHU 1,OKUN FOLAMI STREET, ISHEFUN MORENIKE AWODADEJU 08035387191
6
PROMISELAND AYOBO 2, ADENIJI ABOLADE STREET,ISHEFUN MICHEAL AKINDOLANI 08050830189
OSHIN,AYOBO IJAOLA OSHINDELE STREET, ORISUNMIBARE  SIS.OLUWAKEMI ILESANMI 07038727607
ISHEFUN OLUWALOGBON BUS STOP DAVID OLOKO 09079779919
7
ORISUNMIBARE YAKUBU JAYEOLA STREET SAFU ESTATE   ADE OKUNUGA 09082572941
SAFU ESTATE OKADA PARK,OLURUNSHOLA MABEL OLUTAYO 08060907260
ORISUNMIBARE 22, ODUA STEET,AYOBO BRO JOHNSON 08109928154
OLORUNSHOLA 19,IDOWU FADEYI STREET, CHIMA OKECHUKWU 08112755357
8
KAKA ,AYOBO 1, FOTRESS SHOOL, AYOBO BRO OKORO 07087682396
MEGIDA  ROUND ABOUT OWONIKOKO JUNCTION ANISHERE CLEMENT OHWO 08033768621
OLOJEDE AREA YAMCO BUS STOP CAMP DAVIES RD,AYOBO MARGARET EBINUM 07035867563
ANISHERE,AYOBO MERCY SAVIOUR ACROSS OYEDIRAN SUNDAY 08129126804
9
SABO,CAMP DAVIES ERINLE JUNCTION KOREDE ALAO 08102903730
OBA OYEWOLE AREA
AYOLO B/STOP LIZY OSAWARU 08075550207
1
LAFEN
W
A
1
ERINLE JUNCTION JOSEPH 09026729802
2 AYOLO ITAM ARUN AMOSUN B/STOP DAN GBENRO 08092240178
3 KENNDEY JUNCTION BRO MOSES 07032431161
4 ITAN ARUN AREA, OBA OYEWOLE STR DAYO OYEDIRAN/KINGSLEY 08182243961/'08027148888
5 KENNDEY STR AREA OREMEJI STR,LAFENWA OMOJOLA 07030281240
6 OBA OYEWOLE AREA DOTAS SCH B/STOP KIMIYI 08129128425
7 OREMEJI AREA ERINLE JUCTION DCN AKINLABI 07062855253
9 DOTAS OBA OYEWOLE STR FESTUS 08097027134
10 ERINLE B/STOP AFTER MOPOL JUNCTION LAFENWA JUNCTION GENESIS IBHAFIDON 08035673092
11 OBA OYEWOLE AREA ABOLAJI B/STOP MRS SUNDAY NKOYE 08033614064
12 LAFENWA JUNCTION ABOLAJI B/STOP OGUNRIDE BIMBOLA 07066966958
13
2
ABOLAJI B/STOP AREA ASO ROCK B/STOP,ITELE IKENNA MBAH 08127752536
14 ABOLAJI B/STOP AREA ASO ROCK B/STOP,ITELE BUSAYO LAMBE 08162209592
Mrs APEDE JOYCE-  
ERINLE B/STOP, AFTER MOPOL 
JUNCTION
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
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15
LAFEN
W
A
2
ASO-ROCK ASO ROCK B/STOP,ITELE TUNDE ADEWALE 08064263745
16 ITORCH ITORCH  B/STOP IMHANRIAGBE GODTIME 08057288222
17 IDI OROGBO AJANA ORO JUNCTION TONY OLOKO 08129128432
18 ITELE PRY SCH AREA IDI OROGBO B/STOP ADA ARINZE 07033435143
19 ITELE PRY SCH AREA WINNER CRESCENT,OKOFILI ROAD JOSEPH OLALEYE 08037040966
20 IDI OROGBO AREA IJAGA ROUNDABOUNT EZEFORDU VIRTUE 08034009180
21
3
WINNER CRESCENT WINNER CRESCENT JOSEPH ADOYE 08023837343
22 IJAGA AREA 35,OGUNTEDO DAVID OLATOYE 08138370744
23 STARSMARITIME GATE STARSMARITIME SMA GATE MRS OLUFEMI 08103923188
24 OGUNTEDO AREA OKO -EWE MRS BLESSING CHIME 08096985545
25 STARSMARITIME GATE DCN FRANCIS ADENIKINJU 08173166066
26 OKO- EWE AREA WINNER CRESCENT CHUKWUEMEKA FAVOUR 07015060096
27
10, LIBERTY AVENUE, LAFENWA
BRO DAMOLA 08024501559
28 WINNER CRESCENT SIS MAGRET 07056314074
29
4
LIBERTY AVENUE
SIS JUMOKE 07087406727
31
8, SOJI SANYAOLU ST APARADIJA.
ADENIYI EMMANUEL 08035791617
32 EMMANUEL SHOBIYE 08102761614
33
APARADIJA AREA
FAITH OKHARU 08123378294
34 EJIRO OMOJEWE 08141133524
35   YUSUF OLA STREET, APARADIJA  IFEANYI OCHEM 0912704147
36   YUSUF OLA STREET, APARADIJA  ISREAL ADEDIRAN 08173141864
37   APARADIJA PHASE 3  UJAH 08176655938
38   APARADIJA PHASE 4  OLASEENI 08035177060
39  6 ILERI OLUWA CLOSE,ONIFADE/KOGI AYOMIDE OMOLARA 09025413535
40  COVENANT BLOCK INDUSTRY MRS NIKE MAFE 07055541890
41 ILERI OLUWA CLOSE,  EJIGUN IKOLA JUNCTION,EJIGUN AGBEDE EMMANUEL UMEADI 08035733113
42 COVENANT BLOCK AREA  ISOKAN BUS STOP,EJIGUN ILO JANET TAIWO 09065536515
43 EJIGUN 6 ILERI OLUWA CLOSE,ONIFADE/KOGI AYOMIDE OMOLARA 09025413535
44 COVENANT BLOCK INDUSTRY MRS NIKE MAFE 07055541890
45
5
ILERI OLUWA CLOSE, EJIGUN IKOLA JUNCTION,EJIGUN AGBEDE EMMANUEL UMEADI 08035733113
46 COVENANT BLOCK AREA ISOKAN BUS STOP,EJIGUN ILO JANET TAIWO 09065536515
47 EJIGUN
10 ADEBAYO MOKUOLU ANTHONY VILLAGE BRO IKECHUKWU 08065671647
48 SIS FUNMI 08038247370
49
1
ANTHONY ILUPEJU TRAFFIC LIGHT BRO SOLOMON 08131730325
AN
TH
O
N
Y
ADESIYAN STREET ILUPEJU ROAD JUNCTION BRO ADE 08028519336
ILUPEJU
AJAO ESTATE GATE
BRO TONY 07032168288
BRO JOEL 08053615544
ANTHONY KADUPE BUS STOP 08106510613/08056356215
OSUNTUYI HOSPIATL  BY ALHAJI SALISU OBANIKORO BRO LAWRENCE AUDU 08083866427
PEDRO OKI LANE JUNCTION BRO CAREY 8060198071
SUYA SPOT MENDE BRO EBUBE 8067073310
2
MENDE
OSHODI BARRACKS IKEJA CANTOMENT BRO PASCHAL 8030679246
SNCO BLOCK19 BRO ABRAHAM POLO 07060850270
CANTOMENT
GTBANK GBAGADA
BRO PETER 08028520041
CANTOMENT BRO TOBI 09061939897
3
GBAGADA
BRO ITORO 08067446667
MEDLINK PHARMACY
BRO UCHE 08178416465
BRO STEPHEN 08182563228
MARYLAND
MOBIL/OANDO PETROL STATION PST CHIDI 08121170091
9B SOBO SIFFERE AROWOJOBE
BRO UCHE 08132750514
SIS MAYOWA 08028597225
AROWOJOBE
GRACE INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL BRO YOMI 08139367438
ADELEYE LADI LAK BRO  RAYMOND 08034650698
CHARLY BOY  ZONE A SIS ESTHER 08055573457
BARIGA 5 MIKE OGUNBOWALE POWERLINE SOUYI BRO JONA 08142150298
4
MILLENIUM ESTATE GBAGADA SIKKY ROLEX HOTEL BRO BAMIDELE 08060116555
SOLUYI GBAGADA OWOLEGBO JUCTION ATURASE BRO EUGENE 08032129946
GBAGADA IFAKO MARUWA PARK BY OBA PALACE JUNCTION BRO DANIEL 08068330638
GBAGADA ADEBOYE JUNCTION ILAJE ROAD BRO MUYIWA 08062993799
5 OWOROSHOKI MAJOK FUEL STATION BRO MUYIWA 08062993799BARIGA ULTIMATE FUEL STATION ILAJE BRO MUYIWA 08062993799
AKU
TE
1
AKUTE
FIRST BANK BARIGA MARKET BRO ALLEY 07038675432
NATIONWIDE FILLING STATION - AKUTE
SAMSON AJIBOLA 07086356100
ALEXANDER SAMUEL 08035534586
SHOLA ABOLARINWA 08032456710
UCHE NELSON 09083366303
NATHANIEL HAPPINESS 08108640913
TAYO AKHUMERE 09092163395
RIVER BANK - ODO OLIVER BAYO 09035372155
AJAYI  FARM / ISOLOG SCHOOL , AKUTE OLUFEMI ABE 08030543091
AKUTE - ODO ROGER BLUE FILLING STATION, ISASHI DAVID TORIOLA 08106084048
UBA,ISOLOG AKUTE DENRO - OJODU ROAD SHALLY OSAMEKE 08052349490
ISASHI
ITA-ALHAJI, OYUMUYI / SHINNING STAR SCHOOL
AKINOLA GABRIEL 08061512697
DENRO SHOFOLAN TOPE 08068347534
2
GASELINE, MATOGUN
BABALOLA STEPHEN 08146137191
MICHEAL A.
MRS ADEYEMI 08052862811
JESUS CLOSE, TEMIDARE AREA
MR AMOS 07055070245
BRO OMONEFE 
OGEDE-WILLIAMS
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AKU
TE
2
GASELINE, MATOGUN
JESUS CLOSE, TEMIDARE AREA
MR MATTEW 08100846458
LAMBE
MR BOSUN 08184530306
IGBINEWEKA ESTHER 08171616297
KAMPALA BUS STOP
MISS ANGELA 08038391003
MR MICHEAL KOYE 08162724636
MATOGUN
MR AYO FRIDAY 08061694923
MATOGUN B/STOP
MAKANJU DAPO 08023227775
MR FAVOUR 07081825915
TIPPER GARAGE
ASIKA BLEESING 08074464093
ABULO ONIBUDO MRS ALABI 08053356676
ABULE OTUN / PHINEWAT MISS KEMI ALALELOLA 08180607918
3
JIBOWU
TIPPER GARAGE AYODEJI EGUNJOBI 08140837936
LAMBE B/STOP
MOSES OBUTE 09066380672
SAMUEL 08067559496
ST LUCY
YINKA 07061048142
TEN TEN TENE DANIEL 08058315596
  PURPOSEFUL DANIEL OMOWALE 08167394109
OREMETA LOVETH NNAMALI 09029421661
KEREDOLU
SAMUEL 08067559496
MR KEHINDE 08169901464
ALAGBOLE B/STOP - OPPOSITE MR BIGGS
JOSEPH NIFEMI 08084287920
CHUKWURAH MAXWELL 07064548420
4
ALAGBOLE
JIDE MEADOWS 08121247584
DUPE ADEBAYO 08028378528
USMAN ABRAHAM 07033256343
IGHOLOR EMMANUEL 07067011157
EMIATOR SUNNY 08168562232
IHIOMA EZE 08103874942
BLUE FIELD ACADEMY
OKORO MARVELOUS 08034763128
ADESANYA ADEREMI 08068104292
OKONG FRIDAY 08138046593
FADUGBA FEMI 08087360263
DOLAND SCHOOL /HERITAGE ESTATE
ELEGBEDE TAIWO 08029816078
CLIFFORD OMOTI 08037641118
HERITAGE
ASOORE ESTATE MR PRAISE 08066423119
AJUWON B/STOP
BALOGUN AMOS 08060677754
ASOORE MRS RUTH OLAWOYE 08023102523
AJUWON PEOPLE'S B/STP OFF KIRIKIRI RD. OLODI APAPA
MADUEKWE UBA 08037658343
WILMER B/STP OLODI APAPA (MOBILE FILLING STATION) KEHINDE AJIBIKE 07087874245
1
OLODI APAPA AKERE B/STP, OFF KIRIKIRI RD. OLODI APAPA
OYORO CLIFFORD 08163984348
O
LO
D
I  APAPA
COCONUT BUS STOP OLODI APAPA AGOHA OBINNA 08029718127
OLODI APAPA/AJEGUNLE COMFORT OBOH STREET KIRIKIRI TOWN JOSEPH PHILIP 08148550576
KIRIKIRI TOWN
KIRIKIRI BUS STOP KIRIKIRI TOWN MENE BAWO WISDOM 08102477686
LIVERPOOL/WATER SIDE PARK LANE APAPA MADOJEMU HENRY 08118485786
ALLEN BUS STOP APAPA EMMA JUDE 07071491022
2 APAPA
COCONUT BUS STOP OLODI APAPA MOSES OSSAI 07033457554
OPPOSITE LOCAL GOVT BUILDING ACHAKPO AJEGUNLE EDET ASENA 07086643634
OLODI APAPA OWODI-ORA SCHOOL B/STP OWODI-ORA AJEGUNLE EKE HUMPHREY 08101249151
3
AJEGUNLE OJO ROAD 12 OKOYA STREET AJEGUNLE ADEBAYO BASHIRU 07065727353
OTO-WHARF 20 IGUNNU ST. ORILE IGANMU EMEKA DICKSON 08065774507
AJEGUNLE EKUM ROUND ABOUT AMUKOKO NNANNA EDITH 08136994609
ORILE
 11 ALAHUN OZUMBA STREET, MAZAMAZA PETER 08034231688
 PLOT 114, BAKERY CLOSE, JESUS VILLAGE JOSHUA 08039523227
4
MAZA-MAZA HOPEBAY COLLEGE SCHOOL, MAZA-MAZA KOLA CYNTHIA 08063654345
JESUS VILLAGE EMMANUEL AKPAN/SUNDAY ASUNLOYE08035889661/0816023933
MAZA-MAZA UNITY BUS STOP, AKINDE ROAD, AJEGUNLE, LAGOS SIS DOLAPO ADELOWOTAN 8028921873
1
AKINDE-AJEGUNLE
4, FRED WILLIAMS STREET, AJEGUNLE, LAGOS SIS IBIROKE VICTORIA 9097846045
ALAGBAD
O
-AKIN
D
E
OLOGOGORO BUS STOP, AJEGUNLE
BRO SUNDAY ATANDA
7062722219
MOYAD FILLING STATION, OFF AJEGUNLE BUS STOP, LAGOS BRO AKHIGBE KENNEDY 7033611881
LAST BUS STOP, ABULE IROKO BRO TOSIN 7032218783
18, MUSA STREET, ABULE PAUL EHIZODE/ONOWU CHARLOTTE09069013363/07054217810
ABULE IROKO 6, TIES ROAD, ILOYE
ITA VALENTINE 8068342407
11, SHOYEYE STREET, ILOYE DCN LEKAN DAVID/JOSHUA LEKAN07089452678/07016789313
ILOYE 32, FOLAFALUSI STREET, AJEGUNLE
BLESSING EKURE 7032286441
15, SAMUEL OMOGBEHIN STREET, ARIJE PAUL A. UDEZE 8036464855
ZAWIAT 6, GRACE CRESCENT, ARIJE ALABI LAJA 8055827872
ARIJE CAMPBELL FPF BUS STOP, ARIJE MRS. OLASUNMBO 7069592203
2
ARIJE CAMPBELL
3, JIDE AGBETUYI CLOSE, ARAROMI PHASE 1 BRO RICHARD 7064270911
3, JUMOKE ADEKANBI, ARAROMI PHASE 1 BRO TAIWO 8171885055
ARAROMI PHASE I
LS BUS STOP, EGBADO ROAD, DALEMO GBENGA ALANI 8036856175
GREENLAND PRY SCHOOL JUNCTION, EGBADO ROAD, DALEMO MRS BLESSING 8039350553
EGBADO -DALEMO
1, ADEYEMI STREET, ABORO BRO SUNDAY ADELEYE 8164789164
MAO JUNCTION, KOLA ROAD, LAGOS SIS JOEL FOLAKE 8062875304
ABORO FOTETO BUS STOP, EGBADO ROAD, DALEMO DCN SIMOYAN JACOB 8033003582
KOLA GBELEYI BUS STOP, ALAKUKO BRO BOAKYE STEPHEN 9036235277
EGBADO -DALEMO 20, DISU STREET, ALAKUKO MR OJINI CHUKWUEMEKA 8059775491
WINNERS' CHAPEL PROVINCIAL FACILITY, OFF AJEGUNLE BUS STOP, AKINDE 
ROAD.
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ALAGBAD
O
-AKIN
D
E
3
ALAKUKO
ORIJA BUS STOP, GBELEYI, ALAKUKO MOSES OKEMEZIE 7033430941
NNPC FILLING STATION, ALAKUKO, LAGOS
ABRAHAM AWUNA 8063153873
SIS ABIODUN OLETU 9090889552
BESIDE FORTE PETROL FILLING STATION, DALEMO, ALAKUKO
BRO JOHN AKINREMI 8023007115
BRO ISAAC ODOGWU 9083121661
DALEMO-ALAKUKO 52, GANIYU LAMINO STREET, KOLA, LAGOS SIS ESTHER ARUTEME 8036751594
MOSHALASHI 17, OLADAPO OKE STREET,MOSHALASI, LAGOS OSUTOR UWENDOM 8064133527
BAKARE BUS STOP MOSHALASI BUS STOP, MOSHALASI, LAGOS BRO OBINNA 8069299265
1
AMJE BAKARE BUS STOP, MOSHALASI BRO TAYO 8056203322
A
IT
AIT ROAD
AMJE BUS STOP BRO STANLEY/SIS BLESSING EZEKA08165294377/08166812335
118 AIT ROAD (FLEMMING PLAZA)
AMUGO JAMES 08023888946
BEN GODWIN 08038668473
ADEMOLA ADEOYE 09022969602
IDOWU AYODELE 08083179267
SAMSON OLUWATOSIN 08108365467
OLUWASEGUN OLAJUIGBE 07081968749
GODWIN OSHIOLEBO 08061634077
NO 13 SHOGBESAN STREET SUPER AGENT 08083396900
VICTOR AIGBODION 08031980442
SHOGBESAN AXIS DAVID OSEMEKE 08032159769
OMUNIYI LAWAL DEMOLA 08035322518
MERIT JUNCTION IDOKO GODWIN 08129126182
OMUNIYI AREA OKANLAWON PAUL AJIBOLA 09090712441
MERIT JUNCTION ILAPO VILLAGE BRO TOBY 08035650834
OKANALAWON CENTER PST ALFRED ADEBOYE 08089184075
ILAPO ESTATE MALRINDE ISRAEL ADEDIGBA 08056244046
BAROSAM CHRIS IGBINOBA 08053527464
MAKINDE AREA BEFORE ODO-PAKO BRIDGE FOLALRE AGUEH 08025480104
OLAOLUWA BRO DOMINIC 08034556076
ODO-PAKO BRO GREAT 08039367624
AWAYE NICHOLAS 08162692253
BRO DAVID 08032092947
2
AWAYE ZONE OANDO, ISIBA B/STOP SANUSI 07016806766
2, POWERLINE ROAD BRO AMADI 08035766758
4, ISIBA STREET MEIRAN 5/7 WOMILOJU BABALOLA BRO JAIRU 08023983304
40, PEACE CRESCENT. BABS ODUKALE SIS BLESSING 09066803725
3 5/7 WOMILOJU BABALOLA 5/7SEGUN ABOLAJI SIS KEMI 0802948714321, BABS ODUKALE STR. VICTOR NKAMEME 08179986429
4  AREA 1 ESTATE
NO 1 SEGUN ABOLAJI CLOSE, AREA 1 ESTATE RONALD NKAMEME 08154075156
5/7SEGUN ABOLAJI DOYIN AROYELUN 08090621996
5/7SEGUN ABOLAJI SHODERU MICHAEL 08089946412
39 ARIGBANLA STREET BRO FABIAN 09073834533
NO 2 ,CHURCH STREET FESTUS ALEBURU 08177421293
5
YET -KEM
AMIKANLE BUS STOP OMOLADE FALUYI 08034584490
DIFFRI JUNCTION BRO NNAMDI 07065248302
21,YET-KEM AVENUE MRS AYEOLA 08052892359
ADEOLA 0905628387
21,YET-KEM AVENUE 20, WALE AZEEZ BRO BEYIOKU 08060316650
37, OGUNMUYIWA MRS ADEDEJI 08055573387
20, WALE AZEEZ BRO GBENGA 08024782172
37, OGUNMUYIWA AGBENAJE BRO EMMANUEL 08025906605
7 OLATUNJI STREET PATRICK NWAOPARA 8032216574
2,IGE ROAD AGBENAJE POWERLINE STREET IKECHUKKWU 8141174732
6, IDOWU CRESCENT. OGUNSEYE STREET MRS ONI OLANIKE 07066637311
6
9, FOLARIN WILLIAAMS IDOWU CRESCENT LOADING BAY MRS ONI 7066637311
6,OGUNSEYE STREET LASU CLOSE LOADING BAY BRO DEMOLA 8024919508
MEIRAN AGBELEKALE BUS/STOP BRO CHRIS OHIMOBA 0808838900
BABA EGBA MEIRAN LAST/ BUS-STOP KEHINDE OGUNLEYE. 08032131645
7
AGBELEKALE BABA EGBA BUS-STOP OLAKANMI JOHN 08065895266
MEIRAN 24,OKESAGUN ROAD SIS NIKE ADEWALE 08083066118
BABA EGBA 25, JOEL OYENIYI BRO MANASEH 07062823061
OGUNTADE 1, PAUL EKUNDAYO STR. SIS. CHINYERE ALIEZI 08168049497
TASTY FRIED CHICKEN 7, BIODUN OGUNTADE STR. CHRISTIAN NWOGU 08032209409
ATOBAJE AREA BY TASTY FRIED CHICKEN RESTURANT SUNDAY OYAMA 7031553727
OKO OBA ATOBAJE MARKET JUNCTION 8129122992
1
PEN CINEMA, AGEGE OLABUA BUS STOP, OKO OBA BRO. DARIS OLEGWU 8027257394
AGEGE
ATOBAJE, AGEGE AGBOTIKUYO, PAPA ASHAFA B/ST 8088871661
OKO OBA ROAD,AGEGE BRO. KUNLE 9051321498
AGBOTIKUYO, AGEGE OPPOSITE LAPO MICROFINANCE BANK, AGEGE BRO. FRANCIS 8143421024
TABON TABO, AGEGE LADOJE STREET, OKO OBA AGEGE 9030406803
PUBLIC TOILET, AGEGE DIVINE BLESSED OKO OBA AGEGE BRO DENNIS 08027257394
OKO OBA ROAD,AGEGE
AFTER EMMANUEL, ALONG OLD ABEOKUTA EXPRESS RD BRO SHINA 08060401642
AMAO JUNCTION, ALONG ORILE ROAD, AGEGE
08058310105
GENGETO, AGEGE EGBETEDO BUS STOP, OKO OBA, AGEGE BRO FEMI BANKOLE 8060253636
PST KUSIMO 
ABIODUN
DCN OREOLORUN 
SUNDAY
CONOIL FILLING STATION,  NITEL JUNCTION, TABON 
TABON, ORILE ROAD, AGEGE
BRO. RICHARD 
ATUBAZI
SIS ELIZABETH 
HUSSIEN
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AGEGE
1
AMAO, AGEGE MUSILI JUNCTION OKO OBA, AGEGE BRO AYO KUSIMO 08157199262
EGBATEDO, AGEGE ALAGBA ESTATE GATE EMMANUEL SULE 08184818892
OKO OBA ROAD, AGEGE
IRESI STRT ORILE
SIS CHINENYE UGWU 07064957415
2
ALAGBA ESTATE, AGEGE OMOTOYE ESTATE GATE CHIGOZIE NWAIZU 09048160570
ORI, AGEGE MILLENIUM GATE ESTATE BRO. CHUKWUDI 08129127799
OMOTOYE ESTATE ADAMO KABIAWU, OLD OTA RD PST ISAAC ABIOLA 08129127797
ADAMO KABIAWU SORETIRE JUNCTION, OKO OBA BRO. JOHN AKPAN 09037369504
ADAMO KABIAWU 2. ADEBISI AMUSA CLOSE 07069215360
SORETIRE STREET MAMA CASS, DAYO ADENIJI STRT 08061378585
3
2, ADEBISI AMUSA ALEXANDER GATE, NEW OKO OBA SIS COKER 07068969926
2, ADEBISI AMUSA PEDRO BAR, FAGBA SIS EJIKE 09031308023
ALEXANDER ESTATE NO 40 SOLA MARTINS, FAGBA SOLOMO IKHIKHDIE 08060300328
PEDRO BAR, BY RAILWAY NO 82 SOLA MARTINS, FAGBA AKEEM AJASA 8093596442
4 FAGBA, NEW OKO-OBA
NO 130 ODETUNDE POPOSOLA , NEW OKO OBA SIS EBELE NWOSU 8166357256
AMUSAN PETROL STATION, FAGBA BRO FEMI 8059321493
SAM ADOLA JUNCTION, FAGBA SIS BIDEMI 8099442651
PHILIP MAJEKODUNMI, FAGBA SIS TETTEY 7061129615
TEMPLE ROAD FAGBA (DESTINY WATER)
 BRO AYODE SAMUEL 8038335003
21 IDIROKO ROAD,OLOKOPUPO, ATAN OTA GBENGA 07035326993
OLORUNLOGO HOUSE, OFF SOKOTO ROAD, KOKO ATAN OTA MR USIFOH 08063339778
1
PROVINCIAL CENTRE 55A,OLORUNSOGO STREET,POPOOLA,IKAWOKOLASO,B/STOP PETER ALABI 07063562425
ATAN
 
OLORUNLUGO AJIBAWO VILLAGE, WASIMI OLOKOPUPO ROAD MRSBOLALANLE 08161346258
OLORUNSOGO ONIGBONGBO VILLAGE,200 ACRES KETU NICHOLAS 08166450775
AJIBAWO LIERTY ZONE,ONIGBONGBO ATAN OTA MR ADEDEJI 07069401010
ONIGBONGBO OWOEYE ESTATE, ALONG OWODE RD, ATAN SIS EVELYN 08030948720
LIBERTY AJEGUNLE JUNCTION , ATAN ALONG OWODE EMMANUEL EJIMOFOR 09068917784
OWOEYE BOLFAZE FILLING STATION, ATAN ROUNDABOUT HARRY GODSPOWER 07060462426
AJEGUNLE IDIAGBON VILLAGE,IJU MRS NWACHUKWU 080121144055
BOLFAZE ABULE ISALE,IJU INSIDE ISHALE 08029193916
2
IDIAGBO AJIBARE VILLAGE,IJU MR JAMES 08028313888
ABULE ISALE BALOGUN VILLAGE, IJU MR BASIL 08035701467
AJIBARE HOSANNA KITCHEN,ALONG OWODE ROAD, IJU MATTHEW 08031845492
BOLOGUN ARUYA HOUSE,IJU NAOMI SIMON 07038744792
3 HOSANNA KITCHEN ARAROMI VILLAGE,ILOGBO DCNS ASIFATU 08129127588ARUYA KARINKAPO IYANO ILOGBO MAMA OLOPA 08033472580
4
ARAROMI VILLAGE ILUDUN,ILOGBO HENRY 08033472580
KARINKAPO VILLAGE TIGBO ILU, ILOGBO MR AJANI 08129127584
ILUDUN ILOGBO PALACE COMMUNITY, ILOGBO DIDIERTAKANGO 07010629388
TIGBO ILU ST. PAUL OSOLO COMMUNITY, ILOGBO AROKE MOSES 08081509333
5
ILOGBO PALACE OLUGBA VILLAGE,ILOGBO JOHN BLESSED 08129127583
ST. PAUL ATIMOL ILOGBO GODWIN 08062438982
OLUGBA BAALE B/STOP, ILOGBO STEVEN 08069178850
ATIMOL ADELANS SCHOOL, ONIBUKU UCHE EJINDU 07039884918
IWOYE 75, ACRES, BABA ODE, ONIBUKU OLUWATOBI DANIEL 08056376349
6
ADELANS, IDEDO, ONIBUKU IDIABA VILLAGE, ONIBUKU DIYA DELE 08037418189
75, ACRES ZONE ADELANS SCHOOL, ONIBUKU UCHE EJINDU 07039884918
IDIABA VILLAGE 75 ACRES ZONE OLUWATOBI DANIEL 08056376349
IDIABA VILLAGE BUS STOP DIYA DELE 08037418189
7 ONIBUKU JUNCTION AKINLEYE VILLAGE,ONIBUKU INSIDE MRS OLATUNBOSUN 08060077056
BAALE AJAYI EGAN, ONIBUKU PST ISAAC 08129127872
8
AKINLEYE VILLAGE OBERE AJAYI EGAN NEW SITE BRO ODEWANDE 09032891778
BAALE AJAYI EGAN GATEWAY. COMM, OBERE, ONIBUKU BRO BIOLA 08129126955
OBERE PRECIOUS SEED SCHOOL,ONIBUKU MR KAYODE 08037071966
GATEWAY COMM. ELABOR'S HOUSE, ONIBUKU BRO PAUL
ONIBUKU JUNCTION MESAN VILLAGE, ONIBUKU IKUOMOLA 08055909478
ELABOR' ZONE PRECOUSE SEED NUR/PRY SCHOOL,ONIBUKU MR KAYODE 08037071966
MESAN OKO OMI VILLAGE,OBERE, ONIBUKU BRO JERRY 08129127871
PRECOUS SEED IGBELE AJANA VILLAGE,SOKOTO ROAD , ATAN OTA BRO SANMI 07080209575
OKO MI VILLAGE ABULE TISA VILLAGE, SOKOTOROAD ATAN BRO ISAAC 08132467287
9
IGBELE VILLAGE ISHAGA VILLAGE, SOKOTO ROAD ATAN BRO ISAIAH 08132874067
ABULE TISA VILLAGE WABDEL FILLING STATION IYANA AGBARA, ATAN SAMUEL ABAIRE 08032290724
ISHAGA VILLAGE AGO ERI JUNCTION, IYANA AGBARA SAMSON 08115778686
PENIEL WATER ILEPO ALHAJI WAHEED, AGBARA ROAD, ATAN MR OWOLABI 09027338448
10
AGO ERI OKE OGUN ,IGBO OLOMI,ATAN OLAMILEKAN 08162339234
KETU OLUYOMI LEMOMU VILLAGE, LEMOMU KAJOLA BRO LANRE 08062151238
POWERLINE BOLUWADURO,IYANA KAJOLA ,ILE ISE OBAFEMI SEUN 08057106088
LEMOMU VILLAGE NUD PRIMARY SCHOOL,ATAN OBANLA JAMES 08142426318
BOLUWADURO OKE OGUN ,KETU OLUYOMI ROAD, ATAN BRO EMEKA 09027338448
AKOREDE KETU ONIGBONGBO,BAALES PALACE ROAD, KETU BRO JUDE 08162339234
OKE OGUN,ATAN LUSADA RD AYIEDIGUN VILLAGE,KAJOLA PIUS JOSEPH 08025433705
KETU ONIGBONGBO WOLE'S HOUSE, AGBOWO ATA, ATAN/NUD PRY. OLASUNKUNMI 08068502351
AYIEDIGUN LAIZOLA SCHOOL,OFF OWODE RD, ATAN MARKET DCN ADEKUNLE TONY 08090644578
BRO FOLUSHO 
OYEWOLE
BRO. DAMILOLA 
OTUFODUNRIN
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ATAN
 
10
WOLE ONI SILBETH FILING STATION LUSADA HAPPY IMUKORO 08111656381
LADIPO AVENUE GRACE COURT HOTEL, LUSADA BASH ADAMS 08132154904
SILBETH FILING STATION LUSADA 38 IYANA OSUN BUS STOP,IGBESA ROAD, LUSADA BRO NUSA 08038794641
LU
SADA
1
GRACE COURT HOTEL ONI BUS STOP, IGBEASA BRO FADUN EMMANUEL 07063851272
IMOSHE VILLAGE, IGBESA LUSADA BRO FEMI 08034267118
ONI BUS STOP, IGBEASA ALADIEOWE,ODUGBE, LUSADA ROAD SOLOMON OPENE 07067317673
IMOSHE ONILE GBOKO, LUSADA BRO AKINWALE 08169350021
ALADIE HOTEL JUNCTION, ALONG AJEGUNLE ROAD BRO IDOWU 08129122535
2 TAIWO AGBA OJE STREET, LUSADA ALAGBA/ALAGO KETU LUSADA 08035233154
3 ONIGBONGBO FACE 2 TOLUWANI BUS STOP BRO COLLINS 8027725212
4
ALAGO/ALAGBA CAR WASH BUS STOP ELDER TAIWO 8056059436
PAKO
NO. 10 ALHAJI KEBE STREET
BRO MATTHEW
8033475970
IJEGU
N
-IKO
TU
N
1 MAKINDE
PAKO BUS STOP DCN OLAYONBO 8085369792
N0 19 AJETUNMOBI STREET BRO CHRIS IFEAYIN 8038409141
CELE BUS STOP HAPPINESS 8101657047
2 ABARANGE
AWAWU BUS STOP AJETUNMOBI KINGSLEY 8142354011
ILE-IWE BUS STOP BRO IFEANYIN 7030865790
CELE BUS STOP BRO AKOTO 8085085532
3 IKOTUN EGBE
OJA AGODO BUST STOP BRO INDUBISI 8056443012
SOSHOYAN BUS STOP, IJEGUN ROAD NNAMDI PATRICK 8065091888
2 BROTHERS, IJEGUN ROAD BRO EFOSA OBAKPE 9090851479
4 SOSHOYAN OJA BUS STOP DCN JULIUS 7063340663ABOKE BUS STOP HENRY OKERE 8135666123
5 IJAGEMO
OLOGUN BUS STOP OJAH KAYODE 8023090546
YINKA ADEYEMO STREET TAIWO ENIOLA 8029768079
UNITY AVENUE JUNCTION, KUDEIBU IDOWU BAMGBOSE 9061186952
PILOT AMUSEMENT PARK  KINDSLEY CHINEMELU 8063551644
6 UNITY AVENUE
IJODODO AGAYE BUS STOP SIS VIOLET OSWROD 8063361757
KM 11, LASU - IGANDO RD. OFORBUIKE UWA 08034360506
IGANDO BUS STOP EMEKA EGWATU 08133368849
1
AKESAN ARAROMI BUS STOP JAMIL ABILOLA 07039516238
IGAN
D
O
IGANDO AP FILLING STATION, ISUTI RD DONALD NNAODI 07065500722
AKESAN KADUPE EGAN ROAD OLUWASEUN OKEDEYI 08142077666
EGAN OBADORE BUS STOP (RIGHT) PST. CHUKS 08033484326
EGAN OBADORE BUS STOP (LEFT) DAVIDSON IGBAFE IKHAZOBOR) 08023071914
2
OBADORE AKESAN BUS STOP BRO EDWARD 08129126613
OBADORE BEN OKONKWO STREET  ILODIGWE CHARLES 08129126587
AKESAN SUMMIT LITE STREET PHILIP ADEBANJO 08183726373
3
GOVERNOR ROAD OLOGUNLAGBA STREET  JOSEPH ONUNAKU 08125415531
IYANA SCHOOL, IBA PEACE ESTATE GATE ABARA GEORGE 08028458276
IYANA SCHOOL, IBA OBADORE BUS STOP (LEFT) DAVIDSON IGBAFE IKHAZOBOR) 08023071914
PA CLEMENT AKESAN BUS STOP BRO EDWARD 08129126613
4
OBADORE BEN OKONKWO STREET  ILODIGWE CHARLES 08129126587
AKESAN SUMMIT LITE STREET PHILIP ADEBANJO 08183726373
GOVERNOR ROAD OLOGUNLAGBA STREET  JOSEPH ONUNAKU 08125415531
5
IYANA SCHOOL, IBA PEACE ESTATE GATE ABARA GEORGE 08028458276
IYANA SCHOOL, IBA LSDPC PST. SMART 08129126172
PA CLEMENT AGBOROKO STREET SAMSON OLAJIDE 08026443355
6 IBA ESTATE ODION BUS-STOP OVIE OMOKAGBON 08125415667AGBOROKO EKEH MACURLEY BUS STOP SIS BISI 07035392321
7
IBA 5, EYINLE STREET DANIEL SOLOMON 08186804305
CELE B/STOP, IBA ST. RITA BUS STOP DCNS. AYENI IBIJOKE 08183437224
IBA IPAYE BUS STOP GLORY AJIBOYE 08080528103
8
IBA ALHAJI LATEEF STREET DCNS NKECHI EZIE 08125415463/   08033037563
IPAYE KM 1, LASU ISHERI ROAD, BY ALMORRUFF FILLING STATION, IYANA ODO DCN BEN NWANKWO 08103540511
IBA ISHERI ROUNDABOUT, LASU ISHERI ROAD DARE SHOLOLA 08067028032
1
IYANA ODO 6, PIPELINE RD, IDIMU TOLULOPE SUCCESS 08180412741
IYAN
A O
D
O
ISHERI BY OLOTU JUNCTION, GAMUGAZA ISHERI KEHINDE 08038262731
PIPELINE BLUE ROOF HOTEL, GREENLAND ESTATE, LASU ISHERI RD IYA IBEJI 08029534745
GAMUGAZA DIAMOND ESTATE GATE, ALONG LASU ISHERI ROAD NGOZI  ELOH 08103014807
GREENLAND ESTATE IDOWU EGBA BUS STOP, BY OYINADE FILLING STATION DANIELOHUMBAMO 07065160057
DIAMOND ESTATE 3/5, EYI BIO NYA CLOSE, IDIMU BY OMONILE JUNCTION BASSEY NYA 08037041064
IDOWU EGBA GOODLUCK JONATHAN ESTATE GATE, ISHERI BRO CHARLES 08079621824
EYI BIOYA, OMONILE 4/5 CHIEF OLUBODE STR, EGBEDA ADEWOLE 08035695674
GOODLUCK JONATHAN ESTATE NO 28 TOMMY WILLIAMS, BEHIND BARRACKS ABULE ODU BRO CHARLES 08062450139
2
OLUBODE CLOSE, EGBEDA GRACELAND ESTATE FIRST GATE, ABULE ODU LEONARD SPENCER 8186822844
SELIAT, ABULE ODU 4/6, ADETUNJI ADEWUYI STR, ABULE ODU KATHERINE CHINYERE 8185582538
GRACELAND ESTATE FRONT OF LION OF JUDAH CHURCH, OKUNOLA AMADIA PRECIOUS 7061148760
SELIAT, ABULE ODU 147, EGBEDA IDIMU ROAD, BY SELIAT B/STOP MOSES IBRAHIM 8143394244
OKUNOLA 1/3 YEMI SHOTE STREET, ORELOPE EGBEDA CHINONYE ASSUMPTA 8036199892
SELIAT, ABULE ODU 1/7 NOJIMU RUFAI STR, IDIMU BRO NATH 8022488831
38 IYANA OSUN BUS STOP,IGBESA 
ROAD, LUSADA
JOSEPH 
OLORUNSHOGO
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IYAN
A O
D
O
2
YEMI SHOTE, ORELOPE 2, PAB BUS STOP, ISHERI IDIMU ROAD DCN SOLOMON 8057370257
3
NOJIMU RUFAI ILE EPO BUS STOP, BY TANTALIZER IDIMU BRO PIUS 7035563385
IDIMU
COUNCIL BRT BUS STOP ALONG ISHERI IKOTUN ROAD ALEX EFAGHENE 8033525011
BAPTIST CHURCH BUS STOP, OFF LIASU ROAD, IDIMU BRO ALABA 8029062088
COUNCIL ST FRANCIS BUS STOP OFF LIASU ROAD, IDIMU BRO MICHEAL 7039794880
IDIMU BY TRANSFORMER JUNCTION, AKINWUNMI KOSEMANI STR BRO EMEKA 9082606341
COUNCIL ORIYOMI IPAYE JUNCTION, AKINWUNMI KOSEMANI STR BRO TIMOTHY 9082549655
4
ABIO FRANK JUMOKE HOSPITAL JUNCTION, ORISUMBARE BRO FESTUS 8035258085
EJIGBO ROAD HI-TECH BUS STOP ORISUMBARE BRO TONY 8035789760
PHILIP COKER BY OPC JUNCTION, IDIMU BRO DARLINGHTON 8036561308
ORISUMBARE PHILIP COKER ESTATE GATE, ORISUMBARE BRO SAM 7089028760
ORIYOMI IPAYE COLLEGE BUS STOP, ALONG ISHERI IKOTUN ROAD BRO UWAIFO 8146216149
ORISUMBARE ARIDA BUS STOP, ALONG ISHERI IKOTUN ROAD BRO WALE 8184682755
5
SEGUN ASAYE 3, OBA AMUSA STREET, COUNCIL BRO JIDE 8034245657
ARIDA AJAKO BUS STOP SHASHA BR. BOLAJI 8028793813
DELE LABISI OPPOSITE PACIFIC SCHOOL SHASHA BR. JUDE 9038821692
1
AJAKO BALE BUS STOP ORISUNMIBARE BR. DAVID 7066196509
SH
ASH
A
BAMEKE SALAMI BUS STOP SHASHA BR. SOLOMON 8183561095
ORISUNMIBARE  5,OLU-ADEOGUN SALAMI, SHASHA SIS. ADEYEMI 8034548914
SALAMI 25, COKER RD, SALAMI OGUNTADE, SHASHA BR. DENIS 9095126157
OGUNTADE 1, RASAKI TIJANI SHASHA DCN CALEB 9034559241
COKER 1, AJIBODU CLOSE SHASHA DCNS OFFOR 8023053427
JAYEOBA 23, AJIBODE ST UNITY ESTATE PST. NELSON 8129126656
AJIBODU  13 EMMA OSAKWE ST. SHASHA DCN JUDE 8023075729
2
UNITY ESTATE 52 OLUGBEDE ST. SHASHA SIS. BISI 8177091155
EMMA OSAKWE 1 TIEMO CRECENT OFF AWORI RD PST. EKKE 8129126674
OLUGBEDE 29/31 PRINCE ADEBAMWO ST DCN NIYI 8125413074
TIEMO CRECENT 105 ISIBA OLOWU ST. SHASHA BR. KUNLE 8106043067
ADEBANWO 4 SOLOMON DURODOLA, UNITY EST. BR. DARLGHTON 8184155859
3
ISIBA 14  MUFUTAU RAJI CRECENT DCN. IFEANYI 8033504273
UNITY ESTATE 30 ADERELE ST, EGBEDA BR . KENNETH 8023491679
RAJI CRECENT 27  BABS SURAMI ST. EGBEDA BR VICTOR 8033818200
4 EGBEDA
26  GODDILOVE ST. EGBEDA SIS. EUNICE 9037503263
14 KOTO IRABO ST. EGBEDA BR. KOLAWOLE 8060552243
2 OLANIYI ST. EGBEDA BR. DAYO 8037884076
13  DUDUYEMI ST. EGBEDA BR. OLAROTIMI 8023007516
5 EGBEDA
87 KARIMU LAKA ST. EGBEDA BR. KUNLE 8103207824
5 THOMPSON ADEDOJA ST. SHASHA BR. JULIUS 7030269669
14 ADEYEMI ST, HAJJ CAMP. SHASHA SIS. SADE 8182112833
6 ADEDOJA 32 MOHAMMED. SHASHA BR. GBENGA 8060597396HAJJ CAMP 8 BOUNDARY RD. SHASHA BR. GODWIN 8072099069
7
MOHAMMED 2 CHURCH CLOSE, SHASHA BR. GBENGA 8130843436
BOUNDARY 9 LEWIS ST, SANTOS LAYOUT BR. ANDREW 8172727912
CHURCH CLOSE ALAUSA BUS-STOP, OREGUN-IKEJA GODWIN 08027279190
SANTOS TOTAL FILLING STATION OREGUN ALBERT 07032059958
1
ALAUSA,MORRISON M.R.S.(OJOTA) GODWIN 08053095979O
REGU
N
-IKEJA
OREGUN OJOTA AKINSAYA 08033001086
OJOTA
PHILIP JUNCTION, OLUSOSUN UCHE 07069333973
AINA STREET BY ALADE MKT MOSES 08037390109
OLUSOSUN ECOBANK/ALADE MKT/ALEN ROUND ABOUT ISAAC 08075530054
ALADE MARKET/ALLEN ALAUSA POLICE BARRACK FRANCIS 07036434394
ECOBANK/ALLEN ROUNDABOUT 32 EGBE STREET, CEMENT ADEOYE 08100934793
ALAUSA POLICE BARRACK 13 IREPODUN STREET, CEMENT DESTINY 08062608844
OGUNSOLU CEMENT 31 AJAKAYE STREET, MANGORO JOEL 08035067652
CEMENT 18 AYEMOJUBA STREET, MANGORO OLAITAN 08136034049
AJAKAYE,BECO MANGORO OBOKUN CLOSE, IKEJA ADEOTI 08037275873
AYEMOJUBA MANGORO 4 BAYODE OLUWOLE, IKEJA FEMI 08020733908
2
OBOKUN,OGUNLOWO IKEJA SALVATION BUS STOP, OPEBI ESEOSA 08037851184
BAYODE,BALOGUN IKEJA 5 ODUNUGA STREET, OPEBI EMMANUEL 08169237424
OPEBI OGUNDANA STREET, ALEN IKEJA IFEANYI 08142904307
OPEBI/OPEBI LINK ROAD 13 AKINTOYE SHOGUNLE NNAMDI 08033481099
COMMUNITY ROAD/OGUNDANA 10 MAJOKUDUNMI STREET, ALEN BUKKY 07033559633
AKINTOYE SHOGUN,OLOWO IKEJA NEW GARAGE ANICHE VICTOR 08164637634
MAJOKUDUNMI,TOYIN,ALEN ABBA JUNCTION, ADNIYI CLOSE PHILIS 08036943123
3
AREA F, GRA IKEJA FRANCIS 08181002036
ADENIYI JONES HIGH WAY PATROL, GRA IKEJA RAUL 08145444118
GRA
CON OIL, GRA IKEJA ADAMS 07089311338
GHANA MISSION, GRA IKEJA JOHN 08051393951
21, OLALEKE TAIWO MR BLESSING 08146406973
GRAMMAR SCHOOL FILLING STATION SIS NKECHI 08034157398
1
OJODU-BERGER POWERLINE BUS/STOP SIS JUDITH 08053145679
O
JO
D
U
-BERGER  
OJODU GRAMMAR SCHHOL SABO JUNCTION BRO STEVE 08023087579
YAKOYO- ALAGBOE 41A ADEYEMO AKAPO OMOLE MR JOHN 08028532366
SABO-BERGER OMOLE PHASE 1 MAIN GATE MR SILVERSPOON 07033124744
OMOLE PHASE 1 8 OMOBOGIE AKIODE BRO JUDE 08064142938
MEDICAL ROAD, 
ANIFOWOSHE,IKEJA ALONG,IKEJA 
NEW GARAGE
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O
JO
D
U
-BERGER  
1
SULE ABORE JUNCTION SIS CHICHI 08137138706
AKIODE BERGER OLOWORA BUS/STOP BRO MOSES 08124894424
BERGER TOP PLAZA MAGODO BRO DESTINY 08148226695
2
MAGODO -ISHERI BERGER 
ISHSERI BUS STOP SIS TOLU 08068959000
10, BAYO ADEITAN STREET. PRAISE-HILL ESTATE. AREPO MR WILLIAMS 08141313808
18 OLATUNDE SULE STR, OLOWORA BRO PETER 07031559977
AREPO - IBADAN EXP WAY RIVER VALLEY ESTATE GATE MR SHOLA 08034982030
MAGODO -ISHERI BERGER SPARKLIGHT ESTATE MAIN GATE MR IKECHUKWU 08037076104
BERGER NATIONWIDE PETROL STATION MR JAMES 08025264811
LAGOS IBADAN EXP WAY ADIGBOLUJA BUS/STOP MR EMMANUE 08064114819
3
OKE-IRA AGUDA BABASULE BUS/STOP BRO OBIORA 08034841656
BERGER OGO OLUWA JUNCTION SIS GIFT 08139382624
OGBA VICTORY ESTATE MAIN GATE BRO LUCKY 08164881888
OKE-IRA AGUDA DENRO JUNCTION PST PRAISE 08034026315
BEMIL BERGER ADEONI ESTATE MAIN GATE BRO AUSTINE 08067181554
BERGER MOBILE BUS/STOP BRO OBINNA 08035820544
BEMIL BERGER SECOND JUNCTION BRO KENNEDY 08132561564
AGUDA OGBA ESTATE GATE MR BIMBO AJAYI 08036316535
4
OKE-IRA AGUDA NO 1, AFEEZ B/STOP AJANI LANRE 08032228244
IFAKO MODUPE ROUND-ABOUT SIS ABIODUN 08064272583
AGUDA OGBA 10, ORIMOLOYE STREET MOMOH 08034468453
OKE-IRA AGUDA MEF FILLING STATION IKONNA EMMA 08035088580
OGBA WHITE HOUSE OBAWOLE KEHINDE 08025445643
5
IJU ROAD AGEGE OBALODU SCHOOL IFAKO DEJI THOMAS 08025426386
OBAWOLE BRIDGE IFAKO NO 3, ALIMI OGUNYEMI BRO TUYI 08056281426
IFAKO HARMONY ESTATE  GATE BRO OKONYE 08028803180
COLLEGE ROAD AGUDA ESTATE BUS/STOP ABIODUN DAVID TEMITOPE 08028803180
COLLEGE ROAD OGBA
KARAOLE ESTATE BRO KINGSLEY 08146661840
ORIMOLADE B/STOP AUSTINE JENKINS 08120082958
HARUNA STREET SIS GRACE 09099998353
FRONT OF PROV FACILITY  AT 96 ALADELOLA BRO OLUMIDE 8062607592
53, IKOSI ROAD BRO SUNNY 7037709193
1
IKOSI KETU OKETOYINBO JUNCTION SALAWE STR, IKOSI BRO OLUMIDE 7052552260
IKO
SI KETU
MR BIGGS, IKOSI KETU(1ST BUS) BRO SEYI 8060410510
MR BIGGS, IKOSI  KETU (2ND BUS) BRO EVIDENCE 7039110094
MR BIGGS, IKOSI KETU (3RD BUS) BRO JOSEPH 8095286671
OGUDU BUS STOP, OGUDU BRO SUNNY 8106121311
LIVINGSTONE SCH, 40 OWODUNNI STR, IKOSI BRO JOSEPH 8035480373
TANTALIZERS FAST FOOD, ALAPERE B/S. BRO MATHEW 8084070076
TIPER GARAGE, KETU PHILIP 7067176217
2 KETU ALAPERE
MR BIGGS, OBANLEARO B/S ALAPERE BRO UCHE 8068867565
BLOCK 68 PLOT G, BASHIRU SHITTU STR, MAGODO BRO IFEANYI 8068000821
 MAMA CASS EATERY, BY MAGODO GATE BRO CHRIS 7089503225
3 MAGODO SHANGISHA
FRONT OF BIG SUPER SAVERS, SHANGISHA BRO OPE 8025469212
I DON CARE BUSTOP BRO AYO 8068963801
ANIBABA JUNCTION, OWODE BRO WILSON 8036533599
4 KETU MILE 12
NNPC FILLING STATION, OJOTA SIS DUPE 8062730896
AGILITI B/S, BY POWER LINE BRO IFEANYI 813853979
FIRST BANK KOSOFE BRO SAMUEL ODION 8063472722
ST. RAPHAEL SCH. KOSOKO BUS-STOP BRO. ALLI 08035711589
AKOBERU BUS STOP GRACIOUS ATIASHA OSANG 07034619251
1
40, AKA ROAD OKOKOMAIKO
OKOKO BUS STOP TOPE ATOBAJAYE 08143981399
O
KO
KO
M
AIKO
CHEMIST B/STOP, ALABA OLANREWAJU SADIK FAVOUR 08120893587
SCHOOL B/STOP, AJANGBADI
JOHNSON 08134288068
CHRISTIAN 07035429953
17, OLATUNJI STREET, SABO POST SERVICE KINGSLEY EZEOCHA 07061838732
26, TAIWO AKINBODE SUYA JUNCTION, KILADEJO PPL HUMPHREY NWANOZIE 08030722255
2 POST SERVICE SSS QTRS DAN JIYABA 08037155338SUYA JUNCTION, KILADEJO PPL CAMP 4 SIS. FAITH 08062158228
3 FLAT 4 BRAZILIAN  QTRS  
SCHOOL OF MUSIC DAVID ADEYEMI 08171679108
IAE GIFT UKOR 08023437796
CELE NICER FIELD EMMANUEL MBILA 07034335772
18A, COLONEL OBI STREET, KETU BENJAMIN JOSEPH 0703796672
4 9,IKUENOMORE STREET,CELE NICA HASSAN ESTATE GATE AMSTRONG DOSSA 0706247642618A, COLONEL OBI STREET, KETU 7, SALAMI STREET AFROMEDIA FRANCIS OSUJI 09032227491
5
26, HASSAN ESTATE AFROMEDIA RANEL HOTEL, MECHANIC B/STOP ESTHER ADUDE 0905874455
7, SALAMI STREET AFROMEDIA ION PETROL STATION BRO. OLA  08034787269
  15, ORESILE STREET AFROMEDIA 45, YISA JINADU STR, AJANGBADI BIYI JINADU 07037196813
6
ION PETROL STATION, AJANGBADI 
AJANGBADI (FIRST BUS STOP OLAWALE OKEJIDE 08034787269
OREMEJI STR, IGBEDE SOMTO CHUKWU 07033589015
IYANA IGBEDE BUS STOP EMMANUEL ONINE 08067243475
FUTURE PRIDE SCHOOL, IGBEDE
IGBEDE NEW SITE EDWIN ONINE 08164325334
CHURCH STR BRO. FRANCIS 07033134912
ETEGBIN WATERSIDE ENIOLA OYE 08138431801
61, CHURCH AVENUE, AJANGBADI AMAI COLLEGE BRO. DAYO 08063363603
ADIDOGUN COMPOND, ESE OFIN VILLAGE KINGSWAY COLLEGE BRO. OPE 07033682782
7
48 ILOGBO RD AMAI COLLEGE 138/140 FIRST FRUIT SCHOOL BRO. RICHARD 08036572570
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O
KO
KO
M
AIKO
7 TOMKEM SCHOOL, ILOGBO ROAD BRO. OBINNA 08141610480
138/140 FIRST FRUIT SCHOOL IYA JIMOH B/STOP SOLOMON 08036993578
TOMKEM SCHOOL, ILOGBO ROAD 13 OREMEJI CLOSE BONIFACE UDOJI 07033895922
8
86, IMUDE ROAD,SHIBIRI SAKA BUS- STOP BRO. FRANCIS 08181596041
13 OREMEJI CLOSE ETEGBIN JUNCTION INNOCENT 08032755009
  20 AINA STREET, SHIBIRI SHIBIRI B/STOP FELIX OGBAJE 08035662123
16/17 MARTINEX ESTATE DIYA GATES NEAR PETEDO ROUNDABOUT MR ISHOLA IDOWU 08063541228
JEFAB SEC SHOOL IPERIN GATE MRS TAYO AREWA 07065968997
1
OPIC ESTATE
AREA 1 JUNCTION BEJIDE AYOMIDE 07065272108
AGBARA
AGBARA ESTATE GATE BANK ROAD MRS PATIENCE 08037201625
AGO OLOYE BUSTOP CHARITY 08060164843
AGBARA ESTATE WHITE HOUSE BUS STOP DARE 08105232149
AGO OLOYE AGBARA ODAN,OPPOSITE TAX OFFICE MARY 08067398294
PETEDO OPP. TRANSFORMER,BESIDE OPIC OFFICE,IGERE GABRIEL 08130902338
AGBARA KILOSKA OPPOSITE ESTATE BURGER,AGBARA SEUN ISAAC 07066753798
IGERE WINNERS ZONAL CENTRE,IDANYI ADEJUGBE OLAYINKA 08069156249
AGBARA GARAGE IDANYI ROUNDABOUT MUMMYNIFEMI 08183579126
2 IDANYI VILLAGE
AMBASSADOR NUR/PRY SCHOOL,IDANYI  MRS EGBUNA 08060141271
AGO ETO FILLING STATION BRO BENJAMIN 08058398390
ORITA EDU PST EDDY 08104903312
AGO ETO CLOSE TO ORELOPE ZONAL CENTRE JOYCE 08130930470
3
EDU SECONDARY SCHOOL GASLINE AREA PST  DESMOND MADUKA 08129126915
PAPA BUS STOP AGO ATO EGUDU BAALE BRO JERRY 08038185454
AGOTUNTUN OREMERIN JUNCTION OPPOSITE OMONILE HOUSE PST WILSON 08125406305
AGO ATO GASLINE AREA BRO EBENEZER 08066535443
IDOROWA AREA ZONAL CENTRE, AWUSE TEGA MOSES 09067696437
IDOROWA AREA2 IJURI BUS STOP OPPOSITE TOTAL FILLING STATION DANJUDE 08163023262
4
AWUSE AREA OPP. LATIKAY FILLING STATION,LUSADA-AGBARA RD MR BABATUNDE 07038559927
AGBARA-LUSADA ROAD MOPOL JUNCTION ,SASUNRE,PETERHOUSE MARTINS 08036888736
LATIKAY AREA SALVATION ARMY SCHOOL/OMI ATA DCNS JOHN 08061105545
KOFEDOTIN AREA 29, 3RD AVENUE OKO AFO BRO. SOLA ADEKUNLE 8033589793
IDOYE VILLAGE 27, ALAWORO STREET, ARAROMI BRO FRANCIS AKEMU 08066502963
1
OKO AFO BUS STOP KM 34, BADAGRY EXP. WAY, PIPELINE ELIJAH MRS O.  JOY 08039229595
BAD
AGRY
ARAROMI BUS STOP 13, IROKO STREET, ARADAGUN GIFT OSAS OGBOE 07067000184
PIPELINE ELIJAH OKUNNU ESTATE, ARAROMI ALE AKINDOYE ORIMISAN 07039775089
ARADAGU BUS STOP FEMI DARAMOLA STREET, IYESI OGUNBAYODE MICHAEL 07038326586
MTN BUS STOP ADEYEYE STREET, IJOTUN SIST. ROSELINE ISAAC 09082075314
2
IYESI JOYCE PURE WATER, ALAPAKO BRO. CHUKWUEMEKA 08097588902
IJOTUN OSIFEKUN STREET, MOROGBO BRO. TAIWO 08069391505
ALAPAKO 7, PRINCE ADESANYA STREET, IBIYE SAMUEL EKUNDAYO 08092859139
3
MOROGBO BUS STOP 70, SINATU AJAYI STREET, MOROGBO BRO. BODE ADETAYO 08034166203
IBIYE 2, PRESTIGE, ESTATE, IBIYE SAMUEL 08092859139
DAMTOP OBADA ESTATE, BADA EXPRESS WAY, MAGBON BRO. ISAAC ICHE 07069105725
PRESTIGE ESTATE AKANBISI STREET, MAGBON MRS MACAULEY 08052413182
4
OBADA ESTATE AIRFIED ROAD, MAGBON SIST FAITH 08037590812
AKANBISI FRONT OF ESTATE BURGER, MOROGBO PST AJIBOYE 08129126854
AIRFIELD HARRISON SHOLAJA B/STOP,AGO,OKOTA BRO.KELVIN 08117824849
BADAGRY HUB BAYO OYEWOLE GATE,OPC GATE, OKOTA NNEOMA NWOSU 08181378873
1 AGO PALACE WAY, TO AGO BRIDGE
BABALOLA JUNCTION,COMMUNITY RD,AGO,OKOTA BRO. EMMA. IKU 08162010142
O
KO
TA
LAST B/STOP,OPP DIAMOND BANK,AGO,OKOTA BRO. JAMES 07066725267
MR.BIGGS, AGO ROUND ABOUT,  OKOTA BRO.CHIJOKE 08120242739
CONOIL FILLING STATION, CELE B/STOP BRO. ELIJAH 08067924881
23 GODMON STR,OFF AGO ROAD BRO.YEMI EMIFE 08161735446
BARRACK B/STOP OFF AGO ROAD, OKOTA BRO. YEMI EMIFE 08161735446
2
ESUOLA/MUKANDASI B/STOP,AGO,OKOTA BRO.CHUKWUMA 08030984811
CANAL ESTATE GATE IFEANYI CHUKWU 08034545327
RONIK POLYTHENIC/PRIMARY SCH BRO.JERRY UMELO 08161734446
AFOSTA HOSTEL, EJIGBO BRO. OKORO 08020306966
3 EJIGBO AXES
ILE-EPO BUS-STOP, EJIGBO SIS. MERCY 08033114052
MUYILI OSHODE STREET, OPP ZONAL CENTRE BRO. ADELEKE 08056244914
RAFIU TIJANI JUNCTION BY MOSHALASI,EJIGBBO BRO.KELECHI 08069010039
IYANU EJIGBO BUS-STOP, OPP LG STORES BRO. SEGUN 08035288529
AWOSIKA, KILA B/STOP BRO. LUKE JIMOH 08060112554
WATER COOPERATION, BESIDE MUFFY EVENT CENTRE, JAKANDE EST SIS ODUNOLA AYOKA 08084817848
DOUBLE STAR BESIDE BLOCK 159,JAKANDE EST SIS. FUNMI OYEDELE 00703089135
4
JAKANDE ESTATE
FRONT OF BLUE STRRET GATE, BUNGALOW, JAKANDE BRO. CELESTINE 08027455690
IYANA ISHERI B/STOP, EJIGBO AROWOLO KORODE 08029058444
FRONTAGE OF ZONAL CENTRE, BLK 453, ILE-IWE B/STOP BRO. MIKE 08164641659
FLORINTECH JUNCTION, EJIGBO NWANKWO PATRICK 07085451743
TRANSFORMER B/STOP, BUCKNOR BRO. OBIKWE 08033137502
N0.4 KUDIRAT ADENEKAN, BEFORE CANOE BRO.AMBROSE 08028292932
LAFENWA STREET, FRONT OF COMMUNITY HALL BRO.CHIBIKE 09032535559
5 OKE-AFA, PART OF EJIGBO
LAFENWA STREET
BRO. IKECHUKWU P. 08097631396
SIS.TONIA NWIZUG 08189362019
NNPC BUS-STOP, OKE-AFA BRO. NDUKA OFOEGBU 08064948495
MILITARY ZONE, IFELODUN EJIGBO BRO. DERIK RUSSIA 08028363271
5/7 TAIWO ADEFUYE STR. KINGSWAY COLLEGE, 
ILOGBO
CANAL ESTATE AND AGO ROUND 
ABOUNT AND BRIDGE
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
PROV. 
NAME
DIST 
NO.
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O
KO
TA
5 OKE-AFA, PART OF EJIGBO
NO 50, OMIYALE STR. FRONT OF GLORIOUS VICTORY SCH BRO. VICENT EKWE 08036017382
11, OGUNDELE STREET MAFOLUKU BRO FRANK 07069629064
POPOOLA MAFOLUKU (BY EVENING MARKET) BRO ELISHA 08028010231
1 MAFOLUKU AREA
WAHAB LARINDE MAFOLUKU SIS VIVIAN 08106210590
O
 S H
 O
 D
 I
AVIATION ESTATE GATE BRO NDIDI 08137758671
2, RASHEED ABAYOMI MAFOLUKU BRO OLIVER 08037675035
SHARK FILLING STATION BRO KELVIN 08062844316
AUTO FIELD AIRFORCE BASE PST ADESHINA 08125413043
11, OGUNDELE STREET MAFOLUKU
SIS HANNAH 08038985847
BRO EMMANUEL 08036400536
26, OLAIYA STREET MAFOLUKU SIS REJOICE 07039115616
18, BALOGUN STREET OSHODI
BRO CHUKS 07033736213
BRO ABEL 09066969842
2 OSHODI AREA
555 AGEGE MOTOR ROAD BRO PRECIOUS 08065630168
34, RAFIU CRESCENT (OGUNOLOKO) SIS BLESSING 08089649807
BOLADE BUS-STOP OSHODI RAPHAEL FOLAJIMI 08057232446
AINA SHOGUNLE DCN AJAYI 08058655473
ZUBAIRU SHOGUNLE SIS MODUPE 08025154630
ALASIA COMPOUND JOHN AFANU 07058062339
BELLO STREET VICTOR EHIS 08056072808
CHARITY BUS-STOP OSHODI SIS EMILY 08025921400
RUNVIEW ESTATE GATE, RICHFIELD AJAO SIS PRINCESS 08032178672
ONOWU AMIRI CRESCENT, RICHFIELD AJAO SIS HAMRAH 08038145876
3 AJAO-ESTATE AREA
7&8 BUS-STOP BY ZENITH BANK SIS ADAH 08034895887
LAST BUILDING AJAO-ESTATE BRO BOBBY 08052954420
CHIVITA AVENUE PARK AJAO-ESTATE BRO SIMPLE 08032606754
KAARA STREET OFF OSOLO WAY SIS GIFT 08038478978
ALAIBE BUS-STOP ISOLO BRO EMEKA 07030598290
MOBILE FILLING STATION IRE-AKARI RD ISOLO
BRO DENNIS 09082410879
BRO STANLEY 07032132976
4 ILASA,ISOLO&IRE-AKARI
ISHAGA BUS-STOP ISOLO RD, ISOLO
DAVID ADESILE 07082649691
DCN SYLVANUS 07039521855
BELLO JUNCTION, TRANSFORMER BUS-STOP ILASA
BRO KELVIN 08026191086
BRO FRANK 08033856472
12, ONYEZE STR OKOMAKA ILASA CHIMA OBI 08172360342
KOGBEREGBE STREET ISOLO BRO CHARLES 08176387303
 23/52 ROAD JUNCTION, FESTAC TOWN DAMMY AJEWOLE 08069410520
E CLOSE, 3RD AVENUE, FESTAC TOWN LILIAN ENEBUA 08050685807
1 DOMINION CENTRE
C1 CLOSE, 21 ROAD, FESTAC TOWN LOVE ABORISADE 08023007639
FESTAC
1ST GATE BY MOTHER & CHILD HOSPITAL, FESTAC TOWN WISDOM ADAMS 08100886733
2ND GATE BY ZUYA JOINT, AGBOJU MARKET, FESTAC TOWN OVIE ARERUAGA
08034906594
3RD GATE BY ALAKIJA BRIDGE, FESTAC TOWN EUGENE DOGMA 09030924045
21 ROAD BY FORTE OIL, FILLING STATION, FESTAC TOWN SUPO LEIGH 08053376228
DCNS ESTHER KALU
08060677450
BESIDE HEALTH CARE CENTER, ADO-SOBA, ABULE ADO OSAS 08065054023
TECHNICAL SCHOOL, ADO-SOBA, ABULE-ADO NKIRU ANEFOH 08034084259
HOUSE 3, OPP. D DONS OMONILE, ADO-SOBA, ABULE-ADO FRANK IFEAKOR
08063887221
LAWANSON BUS STOP IJEGUN, SATELLITE TOWN. IGWE WISDOM 08064198634
STEPPING STONE BUS STOP IJEGUN, SATELLITE TOWN VICTOR EVOVWHAWE 07032629867
2
RED GATE BUS STOP, COMMUNITY RD, SATELLITE TOWN.
08038773989
WILLIAM UMUKORO
08062906019
DAILY TIMES ESTATE, BY 3RD GATE, SATELLITE TOWN. BRO CHRIS EGBO 07030865955
GOLDEN TREE HOTELS, SATELLITE TOWN. SAMSON 07065307389
VICTOR ODUBANJO
08038613808
CHEVRON ESTATE JUNCTION, SATELLITE TOWN PETER OPUTE 8060120859
KARIM GIWA ROAD JUNCTION, ABULE OSHUN BRO OJO ADISA 08025785919
WATERSIDE JUNCTION, OPP. POSY HOTEL, ABULE OSHUN BRO. GABRIEL
08166857271
3
07035386003
BRO. DANIEL
08027382926
ETERNA FILLING STATION, SATELLITE TOWN
09037907268
OLUTI BUS STOP, SATELLITE TOWN
08034003053
CHIMA BUS STOP, NAVY GATE, SATELLITE TOWN MACAULEY SUNDAY 08033898115
2ND AVENUE JUNCTION, NAVY TOWN. CHIJOKE ODE 07030554817
4 NAVY GATE
ROAD 7 JUNCTION, NAVY TOWN SIS. HOPE OGAR 07064839687
CHIMA BUS STOP, NAVY GATE, SATELLITE TOWN MACAULEY SUNDAY 08033898115
2ND AVENUE JUNCTION, NAVY TOWN. CHIJOKE ODE 07030554817
ROAD 7 JUNCTION, NAVY TOWN SIS. HOPE OGAR 07064839687
OPP. CORNER STONE BAPTIST CHURCH, 6TH AVENUE, FESTAC 
TOWN
PLOT 8, SITE C, TOWN PLANNING, 
SATELLITE TOWN
PRINCE EMEKA 
OGUEZUNMA
LIVERPOOL ESTATE JUNCTION, WATER SIDE IJEGUN, SATELLITE 
TOWN.
SHIPPERS HOTEL JUNCTION, MISSION RD, BY FIRE SERVICE, 
SATELLITE TOWN.
5,EDOKPOLO STREET, ABULE 
OSHUN
LIVERPOOL ESTATE GATE, IJEGUN MARWA MARKET ROAD, 
SATELLITE TOWN
EMEKA MICHEAL 
IKWUEGBU
NEW JETTY WATER SIDE, IJEGUN, MARWA ROAD, SATELLITE 
TOWN
PROSPER 
ONWUJENIKPE
ONYEBUCHI 
ONWUZAMA
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
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FESTAC
4 NAVY GATE
CLOSE 16 BRIDGE, SATELLITE TOWN AMAKA ONYEMA 08063734354
LION JUNCTION, AGBOJU JOSHUA AGBO 08180952663
CHURCH BUS STOP,  AGBOJU HENRY AKAJIAKU 08104244646
OLUSESI BUS STOP BRO ALEX CHIKANTA
08027162482
AD
IYAN
/IJU
-ISH
AGA
1
ENILOLOBO B/S, GIWA OKE-ARO WHITE HOUSE B.STOP BRO. KOLA AJEIGBE 09061312701
YEWANDE/GIWA BUS STOP  ENILOLOBO JUNC. SUNDAY ADEKUNLE 8060587498
AGBADO CROSSING
GIDEON BUS STOP, ALAUSU RD. GIWA AKUNGBA KAYODE 8038515254
OPPOSITE HEALTH CENTRE YEWANDE, GIWA BRO. GBENGA ORILOYE 08027566241
OLAORE BUS STOP MIKE OLUSEGUN 8134021007
22, ISHAGA ABOSULE. SIS ENEBEKE PATIENCE 09066506353
1 DADDY SAVAGE RD MAFULO ASHORE 8130966882
EMMANUEL FRIDAY 8064289383
2
FAGBA BUS STOP,  IJU ROAD AJOKE ESTATE JUNCTION WITH JONATHAN COKER EMMANUEL FRIDAY 08064289383
AJOKE ESTATE  NEW OKO-OBA FAGBA ESTHER WHYTE 7041286724
BALOGUN B/S, IJU ISHAGA
AKINWA JUNC & NIDIEKE B/STOP OKORO 8001337179
FELIX JUNC & 20, AWE LANE OFF IJU RD. BRO CLEMENT KALU 08063308110
3
AKINWA, OBAWOLE, NIDEKE B/STOP OMO-ONILE JUNCTION BRO. OKORO 08001337179
OLD AKUTE RD, IJU-STATION OANDO/ELLIOT JUNCTION, ISHAGA SAMUEL OHAKA 9036303016
ASHABI TAIWO, KAJOLA ROAD, OBAWOLE LIDIPE STR, JUNCTION ON SHOGBOYEJO ABIODUN 8131333603
EILLOT BUS STOP IJU-ISHAGA 40, ASHABI TAIWO STREET, OFF KAJOLA ROAD, OBAWOLE BRO MAXWEL 08028743632
AGBADO OSIPITAN B/STOP OPP. CORABELL SHCL. ADIYAN
 SEGUN ODUTAYO 08188028624
MURI ABIOLAN JUNCTION VIA YIDI AGBADO  JULIUS JEJELOWO 09097694197
4
 KOLAWOLE OSIPITAN, ADIYAN ROAD EWEJE B/STOPNBY ADIYAN RD JUNC. AGBADO  NWAFOR 07076392615
OLAOGUN RD, IDI OROGBO, ADIYAN HILL VALLEY EST. ABUKEOKO RD TO B/STOT  XTIANA FALADE 09090123611
MORICAS B/STOP, ADIYAN
2, OPEIFA B/STOP EJEJA ORUDU.  JOHN ISSAH 07032659253
TRANSFORMER B/STOP MUTA 3  FOLUKE OLUBODUN 08023441591
OLOMOWEWE JUNC. ADIYAN  BUKUNMI ISRAEL 08024667633
TRANSFORMER B/STOP ADIYAN KOLA ADEJUMO 08033077627
KUPONIYI B/STOP OFF IREBAWA ST ADIYAN. OPE OGUNADE 08059149654
TEGLO PHARMACY, OPPO JONAK PETROL STATION  WALE EKUNDAYOMI 08038447439
MAO JUNCTION CORNIS 07065185907
OLOKESUSI EMMANUEL 08178048642
DANJUMMA SAMSON
08034338595
5
OLOKESUSI, OPE-ILU OPORE YEMI 08097526697
CAPTAIN 40 BODE WILLIAMS STREET AHMADIYA B/STOP EWALIFOU SYLVESTER 07038634671
BAJOMO AREA                                     CAPTAIN B/STOP IKENNA SOLOMON 08026012441
1
BODE WILLIAMS                                  3 BAJOMO STREET. AUSTIN AJOMA 07034530601
BO
D
E  W
ILLIAM
S
CAPTAIN       1 OPEYEMI STR SAWMILL IJAIYE B/STOP JOHN OLOFU 08153782723
BAJOMO 1 OGENEVO CRESENT CABO WELL B/STOP MEIRAN SAM AKPABIO 08109476604
SAWMILL-OPEYEMI  26 GABBY CRESENT, CABOWELL B/STOP MEIRAN JONATHAN AKINWA 08129127681
OGENEVO                                   U-TURN B/STOP DAVID OKUNMUYIDE 08174914491
GABBY      AHMADIYA B/STOP, AHMADIYA HOSPITAL OKELADE SUNDAY 08062544304
U-TURN, ABULE-EGBA 46 ADENIYI STREET MEIRAN DESTINY ESORAE 07082228214
AHMADIYA GOOD SHEPHERD PRIMARY SCHOOL B/STOP, ORETUGA STR MABADEJE ADEOLA 08029722819
2
ADENIYI 70 OYETORO STREET MEIRAN MATTEW RABO 08072022278
ORETUGA BADA MEIRAN B/STOP ENIOLA OLADIPUPO 08125757983
OYETORO IYANA MEIRAN B/STOP DAPO ODUMOSU 08129127677
BADA MEIRAN GLAD TIDINGS SCHOOL AT TRANSFOMER B/STOP AFTER OMI ATA. YEMI OLAJIDE 07087472244
IYANA MEIRAN 9 AKOREDE STREET, ABULE TAYLOR SAMUEL OJO 08029319539
OMI ATA,AGBELEKALE 13 AKINOLA STREET ABULE EGBA ROTIMI WILLIAMS 08129127682
3
ABULE TAYLOR, GENERAL COUNCIL B/STOP BESIDES AGBADO/OKE ODO LOCAL GOVT  FRED CHARLES 0803363406
AKINOLA PIPELINE BUSTOP ABULE EGBA OBINNA NWACHUKWU 08077011891
OJA-OBA BRAINFIELD SCHOOL ABULE EGBA B/STOP JOSEPH ABIM 08063923372
PIPELINE-KATAKOWA 17 ADEWALE  ADETOKUNBO STR JAMES AYOOLA 08032148482
BRAINFIELD SCHOOL, ABULE EGBA 3 KUBURAT LAWAL STREET ISAAC OLABANJI 07062796622
PIPELINE, ADEWALE  ADETOKUNBO STR PLOT 1,ADEBISI OGUNIYI CRESCENT,ELF LEKKI PATRICK ODEH 08064059583
KUBURAT LAWAL STREET IKATE BUS STOP,LEKKI SEGUN OYEKOLA 07031572757
1
ELF, LEKKI JAKANDE BUS STOP BY MOBIL FILLING STATION,LEKKI DOMINIC AGU 07045336932
LEKKI
ILASAN BUS STOP BY WORLD OIL FILLING STATION,LEKKI GABRIEL ISMAILA 08169186300
ELEGUSHI BEACH,ABOKI ESTATE ERNEST PETER 09037878511
IGBOKUSU TOWN,LEKKI CLOVIS MACDON 09097202322
CHISCO BUS STOP KUSELA ST,LEKKI PHASE 1 COLLINS OJO 08032372807
BESIDE DOME CHURCH,ITEDO OBINNA OGBODO 07030243517
FOLA OSIBO BUS STOP CAR WASH,FREEDOM WAY PATRICK OBOH 09068290651
BY TANTERLIZER,ADMIRALTY WAY LEKKI PHASE 1 AKIN OBALADE 08160125735
T.F KUBOYE STREET,MARWA LEKKI MAXWEL IBE 07065831942
GOSHEN ESTATE,MARWA LEKKI RACEMAN JONATHAN 08111137700
T.F KUBOYE STREET,MARWA
JAZZ 38,MARWA ROUNABOUT,LEKKI LAWRENCE IAKU 08139209033
MONARCH GARDEN,OSAPA LONDON LEKKI IFE BRIDGET 08033927530
ARO TOWN,OSAPA LEKKI IFEOLUWA ONI 08086844370
11,LUGARD AVENUE IKOYI SAMUEL IDOKO 09057038686
OBALENDE BY OANDO FILLING STATION YOMI OBE 08084438572
NEW SITE JUNCTION, IJEGUN IMORE BUS STOP, SATELLITE 
TOWN
 ADEFOLABI JUNCTION,PIPELINE RD NEAR FAGBA
 BALOGUN B/STOP BESIDE OSHUNTUYI  HOSPITAL
 EMDEO,OFF YUSUFF DRIVE,KOLA 
BUS STOP
2/4 OPEYEMI BAMIDELE 
CRESCENT,ITEDO LEKKI
MONARCH GARDEN,OSAPA 
LONDON LEKKI
S/N DISTRICT COVERAGE AREAS PHONE CONTACT
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LEKKI
2 11,LUGARD AVENUE IKOYI
FALOMO IKOYI BRO DAHIRU 08107342795
ADENIJI ADELE BRO DOSUMU 08026639506
TINUBU SQUARE BY GTB BRO.NDODA BOB 08098325737
CMS LAGOS YEMI BALI 07075992028
ORIENTAL HOTEL,VI YOMI BALOGUN 08039417148
3 28 B OLABODE GEORGE,V/I
EKO HOTEL ROUND ABOUT,VI STEPHEN AMEH 08027574027
BAR BEACH TOWER,VI SUNDAY OMALE 07067104378
LAW SCHOOL JOHN OSEGI 08034118760
TINUBU SQUARE/TAKWA BAY SIS DESTINY 08061367704
ADMIRALTY JUNCTION,ALPHA BEACH RD ADEBAYO HOUNSI 07037780611
12,EMMANUEL EMENIKE ST,CHEVY VIEW RAPHAEL OLUWAFEMI 08033556650
4 4,JOHN EJAKITA ST
PELICAN HOTEL CHEVY VIEW,LEKKI ELIJAH 08100576917
TIPPER GARAGE DARBY 08132123169
ELEGANZA BUS STOP JUSTINA EDEH 08152511859
ROAD 9,OPP.FOUR SQUARE CHURCH VGC OGAR AGBO 08068153857
IKOTA 1ST GATE SIS OLIJE AMEH 07032692272
5
MEGA CHICKEN,IKOTA EMEKA IBEH 08066481690
MACARIUS ZONZAL CENTRE TOPE ODUTOYE 08130271313
ALESH BUS STOP AJAH MICHEAL ODUTOYE 08167991165
BAKERY BUS STOP BADORE AJAH SOLOMON 07033929417
 UNIT ESTATE BADORE SEYI 08060561025
1
BADORE
 TOKUNBO OKE-IRA
KENNETH 08032036507
A J A H
GLORIA 08037563253
OKE-IRA
ADDO ROUND ABOUT MOSES 08029888966
AKINS BUS STOP INNOCENT 08126440637
2
ADDO ROAD OKE-IRA
DCN OBA 08033348462
KELECHI 08064236236
JUNCTION BUS STOP LAMGBASA
SUNNY 08139187708
AKINWALE 08033418133
LAMGBASA
OLD MR BIGGS, OPP SANGOTEDO MARKET  
RUBEN 08022075734
ISAAC 07063884150
3 SANGOTEDO
TERA ANNEX ESTATE BY CONOIL FILLING STA
PAUL 08032328341
CHUCKS 07045991657
HAPPYLAND ESTATE GATE
JERRY 08065682060
PETER 08063109568
OGOMBO ROUND ABOUT
ALBERT 09050608016
ALBERT 08060477426
4
OGOMBO
PAUL 08167029445
MICHEAL AND SOLOMON BUILDING
AARON 09091746789
EBERE 08109249092
AJIWE
ABRAHAM ADESANYA GATE
KAYODE 08034581504
JOSHUA 07065414621
ABRAHAM ADESANYA
7,NDAKOLO ALAGUNTAN-ILAJE, AJAH
ANDERSON 07035040403
RAPHEAL 07066317367
ILAJE-ALAGUNTAN
MAYFAIR GARDENS,ABULE PARAPO,GBETU DCNS OFOKO 08122241951
 FO FILLING STATION
TOPE 08155128339
5 AWOYAYA
RAPHEAL 07068123284
FARA PARK BASHORUN ASIJE 07087734952
SCHOOL B/STOP OPP GAS FILLING STATION 
PHILIPS 08033738392
TIMOTHY 08029405529
6 LAKOWE DOYIN BUS-STOP. OMOTAYO YUSUF 07011871982OYINGBO BRO. EVANS 07068500475
1
ORILE IGANMU TOLL GATE B/STOP ORILE. EDWARD ADINMA 08022201762
SU
RU
LERE
OYINGBO ILAJE . BRO.CHINEDU 08179622221
TOLL GATE. IDDO. BRO. CHRIS UKATA 07062205686
ILAJE . BODE THOMAS JUNCTION BRO. WILLIAMS 08060312756
IDDO. ORILE BUSTOP. BRO. JAMES 08033902980
BODE THOMAS
SHITTA. 08062187488
ORILE COSTAIN. BRO. EMMANUEL 08035817736
SHITTA DOMINO PIZZA (BODE THOMAS ROUND) BRO. CHINEMEREM 08063409196
COSTAIN IPONRI BUS STOP. FUNKE 08038573760
BODE THOMAS OLAITAN BY NNOBI JUNCTION. BRO. IYKE 08036343516
IPONRI MASHA B/STOP. MRS OBI  08023850543
2
MASHA 81 ABINA STREET.
BRO. ABIMBOLA 08057474799
BRO. JOHN 08084040600
ONI
GTBANK, ITIRE RD. BR DANIEL 08060067907
EMPIRE, OJUELEGBA BUSTOP. BRO. SOLOMON 07069493902
BARRACKS BUS-STOP. BR O. JOHN UTEBE 09092370605
BARRACKS
UNION BANK, OJUELEGBA. SIS. IDIMU SALAH 07054785799
NATIONAL STADIUM BUS-STOP. BRO. MOSES 0909493393
RAILWAY QTRS, TEJUOSHO MARKET. BRO TOLU 08102103889
38 NATHAN STREET, OJUELEGBA. BRO. DAVID 08168700767
CAC BUSTOP, COKER BR CHIDOZIE 07031887633
IJESHA PAKO B/STOP. BRO. MUYIWA 08033381566
3
COKER CONOIL FILLING STATION, ADETOLA B/STOP, BRO. JULIUS 08034687218
ROAD 9,OPP.FOUR SQUARE 
CHURCH VGC
BRO. VICTOR 
CHINONYEREM
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3
AGUDA
AYETORO WHITE HOUSE JUNCTION SOLOMON ALERU 08129127762
ADETOLA RD, CELE B/STOP AGUDA. GV CLARKE 08032274112
66/68 SANYA STREET. BRO. ERIC MOLUMA 08166156873
OSHOGBO BY ADESHINA. SIS. MOTUNRAYO 8053249418
DANIEL 8036513049
TRIANGLE, IJESHA MARKET BUSTOP. BRO. OLA 8160644638
IJESHA EXPRESS. BRO. EMMANUEL 7036553382
IJESHA
OKADA JUNCTION. BRO. KINGSLEY 7062277497
BRO. TAIYE 8029953630
MR BIGGS JUNCTION. GODSON DIKE 7036553382
OTUNOBA, ITIRE. BRO. KENNY JERRY 7066364723
JOHNSON BUS/STOP. BR. DAVID 706669102
4 LAWANSON
ASHIMOWO BAKARE JUNCTION. SIS. ESTHER INYANG 7035476233
LUTH BUS-STOP. BRO. SEYI 8165250550
UNION BANK, LAWANSON RD. BRO. ROBERT 8179225071
17 ONIPEDE STREET. SIS ESTHER 8137341967
19 BANIRE STREET, OJUELEGBA. BRO.  WILLIAMS 8038543431
ALAGBON PROVINCE ADELU ADENRELE 08129127888
OJUELEGBA ALAGBON/ OWODE BAMIDELE ADESINA 08129127894
1 OWODE/ALAGBON
JOLACO PHILIPS 08085828389
O
W
O
D
E
 IKHIMEAGIE BABA OYINBO TAIWO 09035245177
AP  BABALOLA AKINTUNDE 08029129897
GARAGE EJIKE 08133120707
ALANU OPEYEMI ALADENIYI 07052072070
AJIBAWO KELVIN UDUGBAI 08020920665
IYANA KAJOLA TAIWO EMMANUEL 07043043781
2
AJIBAWO ITA BALE JOSHUA KADIRI 08086428723
IYANA KAJOLA CENTRAL MOSQUE ALARABA OLUDARE 08034011490
ITA BALE OLORUNDA OLORUNDA MATHEW 08103712844
CENTRAL MOSQUE ONSE AKINOLA ESTHER 07082816235
OLORUNDA GAJOY PEACE EMMANUEL 08024729376
ONSE KAJOLA IBORO KUDIRAT 09073491269
GAJOY ISAGA- SEUN OGUNSOWO 08102455745
KAJOLA IBORO BARRACK GATE WISDOM 08142563619
3
ISAGA- OWODE MARKET BABATUNDE WIRELESS 08129127897
BARRACK GATE OWODE MARKET JUCTION  DARE OLATUNBOSUN 08022149078
OWODE MARKET AJILETE DAVID IMOKORE 08129127904
OWODE MARKET JUCTION OKE ODAN AKINLEYE SUNDAY 08073057171
4 AJILETE ISALU ESAN OKE 08085371065OKE ODAN IDIOTA AYEBU KOFI 09030595431
5
ISALU OLABISI IDIOTA AFOLABI OYE 07060467065
IDIOTA POWER LINE ADO ODO RD ABOWABA 08038382267
OLABISI IDIOTA UNDER BRIDGE, SANGO MICHAEL ADEBIYI 07059814886
6 POWER LINE ADO ODO RD OMOONILE JUNCTION, EWUPE SINGER BRO PAUL 08035301534
1
SANGO
151 LAGOS ABEOKUTA EXPRESSWAY AFOLABI OYEWOLE 08129128404
SAN
GO
EWUPE ALAHAJA KUBURAT JUNCTION JOJU ROAD OLAYIWOLA OGINI 08140701822
SANGO UNITY ROAD IYANA ILOGBO MRS AJAYI 07088941868
JOJU CELE INSIDE MR NNAMDI 08037383941
IYANA ILOGBO
PRUDENT NURSERY & PRIMARY SCHOOL EWUPE
DICKSON RICHARD 08064023161
BAKARE OLUWAKEMI 09099253187
2
EWUPE ONIHALE BUS STOP KUNLE OYELAMI 08062697652
20, VEEPEE RD, EWUPE OFF GREEN GATE BISI ADEGBOYEGA 08037170952
ONIHALE OLOTA PLACE BRO HENRY OTI 08038668078
VEEPEE ANGLICAN RD,OTA MAMA BLESSING 08079971092
3
ABEBI OTA MARKET JUNCTION / NITEL JUNCTION SANDRA AARON 08173584470
OSI ROUND ABOUT OTA AKEJA NIMOT HOTEL JUNCTION BRO OJE 08066687000
ANGLICAN ROAD OTA WELCOME JUNCTION, ANGLICAN ROAD, OTA HENRY OLUFAWO 08027125284
ODO PAKO OTA WAHAB BUSARI / DIV JUNCTION JOSEPH OKUAR 07064969541
AKEJA OTA ILO IFAKO COMMUNITY ROAD AKIN OLOGUNOWA 08033521089
APARAOGUN OTA
OWOOLA STREET ABEBI DENISON TAKANG 09069350807
AYANDEJI STREET, NEW ABEBI MRS BALOGUN 08038635292
18 YEMITANT STREET HELEN YAMPAYA 08028953005
MR BIGG OPP ST TIMOTHY ANGLICAN IDOWU OMOTOSHO 08163247571
4
SANGO 1 DELE OYELOLA STREET ILO OTA DAVID ONAH 08067676706
12 OLUWASEUN STREET AMOS 08129128362
TOLL GATE 47 OLUJIMI FASHOLA STREET TOLLGATE AKINSOLA OLUSOLA 08134699091
SANGO MATEM SCHOOL, CDA ROAD 10-10, OSI OTA MRS OYESILE 08025352263
TOLL GATE 5, IRE AKARI CLOSE, OSI OTA BRO ADAMS LAWAL 07031693182
5
OSI OTA T PENSION BUS STOP AKEJA OTA JOSEPH IWEGBU 08036144166
AP FILLING STATION PASCA IBE 08054449662
AKEJA OTA IJAMIDO ESTATE BRO CHIBUEZE 0805977281
OPTIMAL SCHOOL, OLOSUN, OTA JOHN ADEWUNMI 07065565155
JESUFUNMI, CELE B/STOP, OLOSUN OTA EZIKIEL FABUNMI 08033800971
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SAN
GO
5
OLOSUN, OTA
OLOSUN 1 AKONKO DUPE FAKIYESI 08024020759
LOVE ESTATE ABIGAIL SODIQ 08169028713
PARADISE ESTATE TOSIN ADEBAYO 08063936616
AKEJA OTA
OLASODE DEBORAH 08055076749
BABA IYANU BLOCK MRS FABUNMI 07039810523
BEULAH ESTATE BRO AFOLABI 08025452461
DADA OLUSESI AREA
AHMADIYA MOSQUE BY DADA OLUSESI, JUNCTION KORO
PRINCE NWORAH 07086828138
BEULAH, GODS OWN TOWN ESTATE RD GEORGINA OGBEJESI 08166477383
OWODE IJAKO BUS/STOP FELIX 08080174948
ALADE BUS STOP DCNS BRIDGET 08027836943
6
OWODE
AGORO BUS STOP TOSIN AGORO 08138138164
COMMUNITY BUS STOP BOLA OGUNBONA 08063968699
IJAKO  OLATUBOSUN OLUFAYO 08129128360
9/10 POPOOLA BANWO STREET IGBALA AYOOLA JOSEPH 08103578853
IJAKO DERBY AND JONES  SEGUN OWOLABI 08129128395
IGBALA TRANSFORMER BRO STEPHEN 07030560739
OJUELEGBA ROAD BY AYONI JUNCTION, ERINKO BAMIDELE BANKOLE 08061147223
7
ERINKO, SANGO
BACK ORIYOMI 2, IDOLE ANISERE BRO OLADAPO 07031547045
BADA SHOPPING COMPLEX, IGBALA ITURA 07031547045
SANGO
INDEPENDENCE STREET BRO ADENIYI 08035699535
JESUS NEVER FAIL BRO EZEKIEL 09030561806
ORUPETE BRO EMEKA 08060318021
JOY INNOCENT 09080718014
ORUPETE PLAZA JUNCTION, SANGO-OTA ISRAEL OSASERE OVIASOGIE 08024117130
1
EGBEDEYI BALOGUN STREET, BEHIND POLICE BARRACKS, SANGO-OTA COLLINS EDE 07062038786
IJO
KO
TEMIDIRE
UNDER BRIDGE(CENTRAL HUB), SANGO-OTA
AIGBOKHANBO MICHAEL (PS) /DANIELDOXA
07013170488,'09069198050
18, TARMAC ROAD, TEMIDIRE, SANGO BRO CHIKA 08038360037
9, AJALA CLOSE, TEMIDIRE, SANGO-OTA PEJU OLADIPUPO 08130683969
1, SANNI CLOSE, TEMIDIRE EMMANUEL KEHINDE 08054653703
AJALA ASSOCIATION AVENUE, TEMIDIRE MICHAEL SOLOMON 08095655812
TEMIDIRE 1, OBASHOTO STREET, ILOYE JOY ONIKORO 08062971609
YOYO TRANSFORMER, ILOYE ELD PATRICK OLALEYE 08039715757
2 ISHOLA ADEKUNLE 10, BASHIRU ATANDA STREET, ESUYAGO BRO MIKE 08023088996
ALEX UDU STREET TRANSFORMER JUNCTION, ILOYE BRO AKIN 08185388488
ESUYAGO 12, OKE ATUNTAN CLOSE, ILOYE SUNDAY OMOREGIEVA 08023430175
3
ILOYE
KAJOLA STREET BY OSMAK JUNCTION, BABA KONKOLO, ILOYE FAITH ADEMEFUN 08142313156
1, OYERO CLOSE DALEMO MR OLALEKAN 08036363298
IJOKO 1, BINTINLAYE STREET, DALEMO ASADE OLUWAFEMI 07061970621
ERINKO 40, LEKAN ADEYEMI STREET, OFF IJOKO ROAD AKERELE DEJI 08033298994
GASLINE 10, ADUKE STREET, ERINKO FEMI OLANIYI 08035305451
4
LEKAN ADEYEMI 9, OMODUNMOYE CLOSE, GASLINE JANET BABATUNDE 08084909465
UNITY CLOSE 1, ZION BEULAH STREET, OFF GASLINE SIS OPAWOYE 08030491467
 EXPRESS LANE
26, UNITY CLOSE ERINKO BRO GBENGA 07032886702
UNITY JUNCTION, ERINKO BLESSING EKEOHA 08093495459
WHITE HOUSE GASLINE EXPRESS LANE DCNS ODUKUDU 08138381540
OGBAAYO AREA WHITEHOUSE BRO RICHIES 08131780146
RAILWAY OGBAAYO BRIGDE MR GBENGA KUJORE 08032159106
1
JAMES SILAS 09031237535
W
 H
 I 
T 
E 
 H
 O
 U
 S
 E
132, ERUOBODO RD. NTABO 08166685386
MUMUNI STREET,  NTABO BUS STOP, IJOKO BRO ISHOLA 08137733182
NTABO/ ERUOBODE/MUMUNI
PLENTY FARM MR REUBEN DADA 07085285396
MEGGI JUNCTION, AREPO, IJOKO BRO FELIX 08168933443
GBORIDURO/ AGORO ROAD SANGOTUMO JUNCTION,   AREPO,  IJOKO SIS SARAH ESAN 08145328385
AREPO/ AKERELE/ MUTAJERO
VICDEL SCHOOLS, FADUNSI, IJOKO TRIUMPHANT DOLAPO 07053060036
35 AARE ROAD, 08057198272
FADUNSI/OKO-EWE WHITEHOUSE JUNCTION,  L & K AMINU, ABULE MRS NZEMEKA 08064282845
2
ABULE/ AARE RD NTABO MOBIDUF BRO TOPE 0808049722
OMOTOSHO STR, ABULE SIS AGNES  OLALERE
07070397096
NTABO/ ROBIYA RD SHINE SHINE MRS EZEKUME 080134700696
ROBIYAN RD/ ABULE EKERIN MRS AGUNNU FELICIA 08092702237
3
SHINE SHINE/ OYERO RD ENGR AKINADE FEMI, AWURE BRO GBENGA 09037132321
EWEMOJE EKERIN/ OYERO IFEDORU CDA, LISA
09031605955
LISA
ARUGUDU OLUKE ROAD, BY TARAMAD HOTEL PST OYEBOLA 08129127855
OJA, ALASIA BLESSING 07032919459
ARUGUDU/ LISA 1, ADENIRAN STR, ITOKI OLADIMEJI SAMUEL 08129126936
OJA/ ABULE OJA ITOKI ROAD MRS TAIYE OYEDEPO 08057559766
4
ITOKI  AREA FEMI AKEJU RAYMOND EMMANUEL 07082144746
ITOKI  AREA LEMODE B/STOP OBADIMEJI SOLOMON 08024453349
ITOKI ROAD IDI -OBI, ITOKI MRS BOLA 08131187834
OLADIPO 
OLUWAGBENGA
20, EGBEDEYI STREET, ABIORO B/STOP BEHIND MOBIL FILLING STATION, OFF 
IJOKO RAOD
WHITEHOUSE/AGORO RD, ILUPEJU, 
OGBAAYO
RAILWAY LINE, BESIDE 12 GABRIEL ONIFADE STREET, 
OGBAAYO  IJOKO
BRO DAYO 
SHOWUNMI
MRS DUYILE & MRS 
SHOREMEKUN
WHITEHOUSE L&K AMINU 
ROBIYAN RD
MRS  ADEOLA 
OYELAKUN
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4
ITOKI STERLING BANK, IJOKO ROAD MR AMOO 08102720532
5 IGINLA/ FIRST JUNCTION IJOKO 11, ASSOCIATION STR, ELDER OYEYIPO 08024384828OREMEJI 15, OREMERIN, GASLINE BRO AYO 0805487853
\
